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ILLUSTRATIONS 
BACKGROUND MATERIAL 
1. The Baltic States 1917-1945 
2. Lithuania 1917-1990 
3. Lithuanian Coat of Arms 
4. Lithuania in the 15th Century 
5. Riipintojelis (Sorrowful God) 
6. Prototype of the Sorrowful God, circa 5000 B.C. 
7. Roofed Pole 
8. Kanutas Ruseckas, Lithuanian Maiden Reaping, 1844. 
9. Petras Rimsa, The Ploughman, 1907. 
10. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, The Sonata of the Sea, Allegro, 
1908. 
v 
11. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, The Sonata of the Sea, Andante, 
1908. 
v' 
12. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, The Sonata of the Sea, Finale, 
1908. 
v 
13. Antanas Zmuidzinavicius, The Pyramid in ]uodkrante, 1937. 
14. Kazys Simonis, Towers, 1928. 
15. justinas Vienozinskis, The Shore of Lake Salas, 1928. 
16. Adomas Galdikas, The Alley in the Park, 1930. 
17. Adomas Varnas, Self-Portrait with Wife, 1912. 
18. Mstislavas Dobuzinskis, Vilnius, circa 1907. 
l I .19. Vytautas Jonynas, Illustration for The Bear by Prosper Merimee, 
·f· 
1947. 
20. juozas Zikaras, Bookcarrier, 1939. 
21. Petras Kalpokas, }]sherman's House in Nida, 1926. 
22. Eugenijus Kulviet is, In the Kitchen, circa 1923. 
23. Vytautas Kairiiikstis, Seated Woman, 1924. 
24. Viktoras Vizgirda, The Village Road, 1939. 
25. Petras Rimsa, Grief,1916-1921. 
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26. Domicele Tarabilda, Sugar Lambs, 1941. 
27. Stasys Usinskas, Scenography for Matchmaker, by Balys 
Dvarionas, 1933. 
SYDNEY 
(1) VANGUARD ARTISTS 
v 28. Jurgis Bistrickas, Henry Salkauskas, 1949, oil, 35 x 30 em, 
Collection Ona S'alkauskas. 
29. Henry �alkauskas, The Search, 1950, linocut,. 17.5 x 17.5 em, 
Collection Eva Kubbos. 
30. Henry Salkauskas, Three Women, 1953, linocut 25.4 x 19 em, 
Collection Ona Salkauskas. 
v 31. Henry Salkauskas, Harvest, 1959, linocut 45.7 x 35.5 em, Collection 
Art Gallery of New South Wales. 
v 32. Henry Salkauskas, Behind is Always the Sun, 1962, linocut, 51.4 x 
76.5 em, Collection G. Kazokas. 
v 33. Henry Salkauskas, Serigraph, 1963, serigraph, 62.5 x 85.9 em, 
Collection Australian National Gallery, Canberra. 
34. Henry Salkauskas, Messenger Arriving, 1961, serigraph, 72.4 x 
53.2 em. 
v 35. Henry Salkauskas, Painting, 1968, watercolour and acrylic 74.9 x 
100.3 em, Collection E. Kubbos. 
36. Henry Salkauskas, Edge of Spring, 1969, watercolour. 
3 7. Henry Salkauskas, God of Spring, 1964, watercolour and gouache, 
75.5 x 54.3 em, Collection Dr. and Mrs. A.V. Robertson. 
/38. Henry Salkauskas, Monument, 1967, mixed media, 113 x 151.1 em, 
Collection Art Gallery of New South Wales. 
v 39. Henry Salkauskas, Painting, 1970, watercolour, 120.5 x 150.5 em, 
Collection E. Kubbos. 
v 
40. Henry Salkauskas, Untitled, watercolour, 1969, 74 x 99 em, 
Collection G. Kazokas. 
41. Algirdas Simkunas, Still Life, 194 7, linocut, 12 x 10 em, Collection 
G. Kazokas. 
42. Algirdas Simkunas, Flowers, 1961, linocut, 54 x 75 em, Collection G. 
Kazokas. 
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43. Algirdas Simkiinas, Still Life lvith Bowl, 1961, linocut, 10.5 x 14.5 
em. 
44. Algirdas Simkunas, Composition I, 1965, linocut, 50 x 62,5 em, 
Collection l:iurlionis Gallery, Chicago. 
45. Algirdas Simkunas, ComposWon II, 1968, linocut, 75 x SO em, 
Collection Ciurlionis Gallery, Chicago. 
46. Algirdas Simkiinas, Arrangement with Angle, 1966, oil, 91.2 x 
121.6 em. 
4 7. Jurgis Miksevicius, Still Life lvith Mask, 1960, oil, 71 x lOS em, 
Collection Artist. 
48. Jurgis Miksevicius, The Unconditioned, 1969, oil and gold leaf, 98.5 
x 7 3 em, Collection Artist. 
49. Jurgis Miksevicius, Black Sun,1970, bronze, 28 x 4 em, Collection 
Artist. 
SO. Jurgis Miksevicius, Nibbana and Samsara, 1971, oil, 37 x 71.5 em, 
Collection Artist. 
51. Jurgis MikseviCius, Black Moon, 1981, oil, 44 x 59 em, Collection 
Artist. 
52. Jurgis Miksevicius, Lake Cangola, 1972, oil, 46 x 61 em, Collection 
Artist. 
53. Jurgis Mik�evicius, Landscape, 1975, oil, 60 x 132 em, Collection 
Artist. 
54. Vaclovas Ratas, Mother, 1936, woodcut, 10 x 10 em. 
55. Vaclovas Ratas, Tinklai (Nets), 1939, woodcut, 14 x 14 em. 
56. Vaclovas Ratas, The Ravens, 1947, woodcut, 12.5 x 12.5 em. 
57. Vaclovas Ratas, At the Cross-Road, 1946, woodcut, 12.5 x 12.5 em. 
58. Vaclovas Ratas, Mimi, 1952, woodcut, 12.5 x 18.5 em. 
/59. Vaclovas Ratas, Blackboy, 1953, woodcut, 13 x 13 em. 
60. Vaclovas Ratas, The Swans, 1953, woodcut, 11 x 11 em. 
61. Vaclovas Ratas, Sonata, 1962, linocut, 40 x 90 em, Collection D.S. 
Skorulis. 
62. Vaclovas Ratas, Sunny Day, 1962, plastercut, Collection Art Gallery 
of New South Wales. 
63. Vaclovas Ratas, Frozen Sun, 1965, metal graphic. 
64. Vaclovas Ratas, Luxuriant Space, 1965, metal graphic. 
65. Vaclovas Ratas, North Pole, 1966, metal graphic. 
66. Vaclovas Ratas, The Unattainable,1970, monoprint, 32 x 60 em, 
Collection Dr. I.K. Bagdonavicius. 
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43. Algirdas Simkunas, Still Life with Bowl, 1961, linocut, 10.5 x 14.5 
em. 
44. Algirdas Simkunas, Composition I, 1965, linocut, 50 x 62,5 em, 
Collection l:iurlionis Gallery, Chicago. 
45. Algirdas Simkunas, ComposWon II, 1968, linocut, 75 x 50 em, 
Collection Ciurlionis Gallery, Chicago. 
46. Algirdas Simkunas, Arrangement with Angle, 1966, oil, 91.2 x 
121.6 em. 
47. Jurgis Miksevicius, Still Life with Mask, 1960, oil, 71 x 105 em, 
Collection Artist. 
48. Jurgis MikseviCius, The Unconditioned, 1969, oil and gold leaf, 98.5 
x 7 3 em, Collection Artist. 
49. Jurgis Miksevicius, Black Sun,1970, bronze, 28 x 4 em, Collection 
Artist. 
50. Jurgis Miksevicius, Nibbana and Samsara, 1971, oil, 37 x 71.5 em, 
Collection Artist. 
51. Jurgis Miksevicius, Black Moon, 1981, oil, 44 x 59 em, Collection 
Artist. 
52. Jurgis Miksevicius, Lake Cangola, 1972, oil, 46 x 61 em, Collection 
Artist. 
53. Jurgis Mik�evicius, Landscape, 1975, oil, 60 x 132 em, Collection 
Artist. 
54. Vaclovas Ratas, Mother, 1936, woodcut, 10 x 10 em. 
55. Vaclovas Ratas, Tinklai (Nets), 1939, woodcut, 14 x 14 em. 
56. Vaclovas Ratas, The Ravens, 1947, woodcut, 12.5 x 12.5 em. 
57. Vaclovas Ratas, At the Cross-Road, 1946, woodcut, 12.5 x 12.5 em. 
58. Vaclovas Ratas, Mimi, 1952, woodcut, 12.5 x 18.5 em. 
59. Vaclovas Ratas, Blackboy, 1953, woodcut, 13 x 13 em. 
60. Vaclovas Ratas, The Swans, 1953, woodcut, 11 x 11 em. 
61. Vaclovas Ratas, Sonata, 1962, linocut, 40 x 90 em, Collection D.S. 
Skorulis. 
, ,  
,,, 
62. Vaclovas Ratas, Sunny Day, 1962, plastercut, Collection Art Gallery 
of New South Wales. 
63. Vaclovas Ratas, Frozen Sun, 1965, metal graphic. 
64. Vaclovas Ratas, Luxuriant Space, 1965, metal graphic. 
65. Vaclovas Ratas, North Pole, 1966, metal graphic. 
66. Vaclovas Ratas, The Unattainable,1970, monoprint, 32 x 60 em, 
Collection Dr. I.K. Bagdonavicius. 
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67. Vaclovas Ratas, Two Birds, 1972, rnonoprint, 31 x 46 em, Collection 
Dr. I.K. Bagdonavicius. 
68. Vaclovas Ratas, Bird, 1972, monoprint, 49.5 x 49.5 em, Collection G. 
Kazokas. 
69. Eva Kubbos, Two Figures, 1957, woodcut. 
70. Eva Kubbos, Myth, 1959, woodcut. 
71. Eva Kubbos, Untitled, 1962, linocut, 64.3 x 79.3 em, Collection 
G.Kazokas. 
72. Eva Kubbos, Morning Coming, circa 1963, mixed media, 54.5 x 74 
em, Collection G.Kazokas. 
73. Eva Kubbos, Dark Summer, 1964, mixed media. 
74. Eva Kubbos, After the Rain, 1967, mixed media, 76 x 50.5 em, 
Collection G. Kazokas. 
75. Eva Kubbos, Study-Coastline, 1980, mixed media, 51 x 35.5 em, 
Collection A.F. Roaus. 
76. Eva Kubbos, Landscape, circa 1982, watercolour, 65 x 60 em, 
Collection L. Vaiciulevicius. 
77. Eva Kubbos, Rhythm of the Surf, 1980, mixed media, 105.5 x 75.5 
em, Collection Tasmanian Museum and Art Gallery. 
78. Eva Kubbos, The Red Cliffs, 1980, mixed media, 99 x 71 ern, 
Collection Mr and Mrs W.N.Hurst. 
79. Eva Kubbos, Call of Spring, 1980, mixed media, 28 x 98 em, 
Collection Mr and Mrs Anthony Weare. 
80. Vladas Meskenas, Weaver Hawkins and his Wife, 1962, oil, 104 x 90 
em, Collection Artist. 
81. Vladas Meskenas, Sir Russell Dzysdale, 1963, oil, 704 x 99 em, 
Collection Artist. 
82. Vladas Meskenas, Sir William Dobell, 1964, oil, 135 x 99 em, 
Collection Artist. 
83. Vladas Meskenas, Elwyn Lynn, 1973, oil, 100 x 140 em, Collection 
Artist. 
84. Vladas Meskenas, Self-Portrait, 1978-79, oil, 139 x 98 em, Collection 
Artist. 
85. Vladas MeskE�nas, Professor Adomas Varnas, 1978, oil, 66 x 54 em, 
Collection Artist. 
86. Vladas Meskenas, Vincas Kazokas, 1981, oil, 85 x 65 em, Collection 
G. Kazokas. 
87. Vladas Meskenas, Donald Friend, 1985, oil, 142 x 102 em, Collection 
Artist. 
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88. Vladas Meskenas, Sir Desiderius Orban, 1986, oil, 210 x 150 em, 
Collection Mitchell Library New South Wales. 
89. Vladas Meskenas, judy Pongrass, 1972, oil, 60 x SO em, Collection]. 
Pongrass. 
90. Vladas Meskenas, Mother and Child, 197 4, pastel, 55 x 69 em, 
Collection Artist. 
91. Vladas Meskenas, Paddington Market, 197 2, oil, 112 x 84 em, 
Collection Artist. 
92. Vladas Meskenas, Father, 1931, pencil, 45 x 30 em, Collection Artist. 
93. Vladas Meskenas, Art Dealer, 1958, pastel, 60 x 48 em, Collection 
Artist. 
94. Vladas Meskenas, john Olsen, 1962, pastel, 75 x 50 em, Collection 
Artist. 
95. Vladas Meskenas, Donald Friend, 1985, pastel, 110 x 75 ern, 
Collection Artist. 
96. Vladas Meskenas, Nude, 1974, pastel, 76 x 55 ern, Collection Artist. 
97. Leonas Urbonas, On the Threshold, 1963, oil, 177 x 120 ern, 
Collection G. Kazokas. 
98. Leonas Urbonas, Under Capricorn, 1963, oil, 182 x 122 ern. 
99. Leonas Urbonas, Threshold, 1963, oil, 160 x 120 em. 
100. Leonas Urbonas, june, 1965, acrylic, 55 x 70 em, Collection June 
Usher. 
101. Leonas Urbonas, Enlightenment, 1966, acrylic, 91 x 121 ern. 
102. Leonas Urbonas, Revelation, 1966,60 x 80 em. 
103. Leonas Urbonas, Autumnal Rays, 1966, acrylic, 180 x 120 em. 
104. Leonas Urbonas, Link, from Cycle A, No. 292, 1969, acrylic, 180 x 
240 ern, Collection June Usher. 
105. Leonas Urbonas, Cosmic Storm, 1974, acrylic, 91 x 121 em. 
106. Leonas Urbonas, The Birth of an Inimical Planet, 197 4, acrylic, 
91 x 121 em. 
107. Leonas Urbonas, Calligraphic Sketch, 1972, acrylic, 22 x 30 ern. 
108. Leonas Urbonas, Far Call, 1982, acrylic, 100 x 75 em, Collection G. 
Kazokas. 
109. Leonas Urbonas, Twins, 1989, welded iron, 145 x 65 em, Collection 
Artist. 
110. Leonas Urbonas, Singing Wall, 1985-1990, sandstone boulders, 
granite stones, cement and slate, 500 x 800 em, Aras Art Centre, 
Mittagong. 
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( 2) DELAYED ARTISTS 
111. ]olanta JanaviCius, jug, 1965, terra-cotta, 26 em high, Collection 
G. Kazokas. 
112. ]olanta JanaviCius, Cylindrical Vase, 1977, terra-cotta, SO x 17 em. 
113 . ]olanta JanaviCius, Oziris, 1978, terra-cotta, 48 x 17.5 em. 
114. ]olanta JanaviCius, Bark Vase, 1978, terra-cotta, 3 4  x 12.5 em, 
Collection G. Kazokas. 
115. ]olanta Janavicius, Gum Trunk, 1981, terra-cotta, Vase 48 em 
high, platter 60 em diam. 
116. ]olanta JanaviCius, Genesis, 1981, stoneware, 45 em diameter. 
117. ]olanta JanaviCius, Coolamon, 1984, terra-cotta, 22 x SO x 4 em. 
118. Jurgis Janavicius, A Hump in the Plains South of Bonley Creek, 
1964, ink and pastel, 12 x 15 em, Collection Artist. 
119. Jurgis Janavicius, The Black Mountain West of Blayney, 1964, ink 
and pastel, 11 x 15 em, Collection Artist. 
120. Jurgis JanaviCius, Crows Nest ]unction, 1985, ink and pastel, 90 x 
65 em, Collection Artist. 
121. Vida Kabaila, Near Seaspray, 1961, oil, 60 x SO em, Collection 
Artist. 
122. Vida Kabaila, Landscape in Ochre, 1981, oil, 3 0  x 54 em, Collection 
Artist. 
123 . Vida Kabaila, Magnolia, 1985, oil, 61 x 51 em, Collection Artist. 
124. Leeka Kraucevicius, Landscape, 1980, oil, 60 x 90 em. 
125. Leeka Kraucevicius, Sonata, 1981, pastel, 55 x 75 em, Collection 
Bankstown Civic Council. 
126. Leeka KrauceviCius, Concert Pianist, 1982, pastel, 75 x 100 em. 
127. Leeka KrauceviCius, jazz Singer, 1983 , pastel, 55 x 75 em. 
128. Danute Karpavicius, Autumnal Vase, 1976, terra-cotta, 22 x 22 em, 
Collection G. Kazokas. 
129. Danute Karpavicius, The Duchess Ugne, 1982, terra-cotta, 43 x 11 
em, Collection G. Kazokas. 
(3 a) SECOND-GENERATION ARTISTS: YOUNG ARRIVALS. 
13 0. Nina Meskenas, On the Beach, 1967, oil, 13 9 x 99 em. 
13 1. Nina Meskenas, Flying Women, 1976, oil, 79 x 115 em. 
13 2. Nina Meskenas, Woman with MiiTor, 1978, oil, 3 5  x 22 em. 
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133. Nijole Bizys, Lovers and the Earth, 1980, acrylic, 35 x 20 em. 
134. Nijole Bizys, Lovers v.rith Flowers, 1980, acrylic on paper, 35 x 20 
em. 
135. Nijoh� Bizys, Lithuanian Women v.rith Motifs, 1984, pencil and 
acrylic on paper, 35 x 20 em. 
136. Dianne Keraitis, Study in Blue, 1976, acrylic, 99 x 70 em. 
137. Dianne Keraitis, Spring, 1983, pastel, 99 x 70 em, Collection G. 
Kazokas. 
138. Dianne Keraitis, Clearing, 1984, oil, 70 x 70 em. 
139. Dianne Keraitis, The Wind, 1984, oil, 70 x 70 em. 
(3 b) SECOND-GENERATION: AUSTRALIAN BORN 
140. Josonia Palaitis, Self-Portrait, 1983, oil, 152 x 122 em. Collection 
Artist. 
141. Josonia Palaitis, Magnetic Island Enchantment, 1981, oil, 92 x 157 
em, Collection G. Kazokas. 
142. Josonia Palaitis, Life Energy, 1981, oil, 122 x 91 em. 
143. Josonia Palaitis, Steps Behind the Flowers, 1985, watercolour, 22.5 
x 37 em. 
144. Ugne Kazokas, Abstract, 1965, mixed media, 30.5 em x 22.7 em, 
Collection G. Kazokas. 
145. Ugne Kazokas, Black and Gold, 1970, acrylic, 54.5 x 71 em, 
Collection G. Kazokas. 
146. Ugne Kazokas, Black and Red, 1972, gouache, 25.7 x 31 em, 
Collection G. Kazokas. 
147. Peter Rimas Kabaila, Calendar, 1980, silkscreen. 
148. Peter Rimas Kabaila, Cover of the Catalogue, 1984, silkscreen. 
149. Jonas Abromas, Lunar Body, 1981, acrylic, 28.5 x 62 em, Collection 
G. Kazokas. 
,' ,.150. Jonas Abromas, Land of Desire, 1982, oil, 61 x 91 em, Collection R. 
Ely. 
151. Jonas Abromas, Wine, Women and Song, 1985, oil, 61 x 91 em. 
152. Audrone Jurksaitis, The First Leaf, 1983, terra-cotta, 22 x 28 em, 
Collection Dr. A. Mauragis. 
153. Audrone Jurksaitis, Study in Growth, 1984, terra-cotta, 38 x 22 em, 
Collection Artist. 
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154. Audrone Jurksaitis, Egle, Queen of the Serpents, 1984, terra-cotta, 
44 x 17 em, Collection Artist. 
( 4) LATECOMERS TO ART 
1 S 5. J urgis Reisgys, Old Prussian Grave Mark, 1985, wood, 84 x 48 em, 
Collection Artist. 
156. Jurgis Reisgys, Flower of the Forest, 1984, wood, 154 x 56 em, 
Collection Artist. 
157. Jurgis Reisgys, Flowers of the Mountains, 1985, wood, 152 x 65 em, 
Collection Artist. 
158. Jurgis Reisgys, Equipoise, 1985, wood, 77 x 14 em, Collection G. 
Kazokas. 
159. Stasys Montvidas, Obvention Ad Finem, 1978, oil, 45 x 58 em, 
Collection Artist. 
160. Stasys Montvidas, Sunset, 1984, oil, 40 x 80 em, Collection Artist. 
161. Ignas BieliO:nas, Lithuanian Folkdancers, 1983 , acrylic, 51 x 61 
em, Collection Artist. 
162. Ignas Bieliunas, Abandoned Farm, 1984, acrylic, 51 x 61 em, 
Collection Artist. 
163 . Aga Skeivys, Burned Forest, 1981, acrylic, 3 8  x 48 em, Collection 
Artist. 
164. Aga Skeivys, Eruption, 1985, acrylic, 45 x 75 em, Collection Artist. 
165. Aga Skeivys, Amber, 1985, acrylic, 26 x 56 em, Collection Artist. 
166. Daina Bemotas, ]urate, 1982, oil, 80 x 57 em, Collection 
Lithuanian Village, Engadine. 
16 7. Daina Bernotas, On the River Bank, 1983 , oil, 73 x 58 em, 
Collection Artist. 
168. Daina Bernotas, Flowers, 1986, oil, 76 x 46 em. 
(5) FOLK ARTISTS 
169. Aleksandras Jakstas, Lithuanian Cross, 1952. 
170. Aleksandras Jakstas, Carved Wooden Platter, 1970. 
171. Edvardas Lasaitis, Lithuanian Cross, 1985, wood, 3 0 x  lOcm. 
172. Edvardas Lasaitis, Roofed Pole, 1970, wood, 
173 . Terese Dailide, Lithuanian Sash, 1975, wool. 
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(6) COMMUNITY-SUPPORTING ARTISTS 
17 4. Algis Plukas, The Abducted Prince, 1968, stage decoration. 
MELBOURNE 
(1) VANGUARD ARTISTS 
175. Teisutis Zikaras, Motherhood, 1952, terra-cotta, Collection 
Tasmanian Museum and Art Gallery. 
176. Teisutis Zikaras, Head, 1952, terra-cotta, 3 0  x 14 x 8 em, Collection 
G.D. Zemkalnis. 
177. Teisutis Zikaras, Female Figure, 1955. 
17 8. Teisutis Zikaras, St. Francis, 1955, terra-cotta. 
179. Teisutis Zikaras, Pieta, 1955, terra-cotta. 
180. Teisutis Zikaras, The Pensive Christ, 1958, terra-cotta. 
181. Teisutis Zikaras, Lovers, circa 1960, cement, 74 x 43 x 3 0  em. 
182. Teisutis Zikaras, The Bride, circa 1960, cement, 126 x 3 0  x 26 em. 
183 . Teisutis Zikaras, Figure, circa 1960, wood. 
184. Teisutis Zikaras, Figure, circa 1960, aluminium. 
185. Teisutis Zikaras, Horseman, 1960, cast aluminium, 153 em high. 
186. Teisutis Zikaras, Warrior, 1974, metal (bronze), 44 em high. 
187. Teisutis Zikaras, Fountain, 1961, formerly General Post Office, 
Plaza, Elizabeth St., Melbourne. 
188. Teisutis Zikaras, Untitled I, 1955, gouache, 55 x 3 5  em, Collection 
Lithuanian House, Melbourne. 
189. Teisutis Zikaras, Dravving No. 14,1958. 
/190. Teisutis Zikaras, Untitled, circa 1952, mixed media, 55 x 3 4.5 em. 
191. Teisutis Zikaras, Coloured Dravving, circa 1952, mixed media, 3 1  x 
61 em, Lithuanian House in Melbourne. 
192. Teisutis Zikaras, Drawing, circa 1960, gouache, 3 0.5 x 28 em, 
Collection Lithuanian House in Melbourne. 
193 . Teisutis Zikaras, Dravving No.26, 1966. 
194. Vincas Jomantas, Sitter, circa 1955, bronze, 120 x 70 x 45 em, 
Collection Australian National Gallery. 
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195. Vincas Jomantas, Sculpture, 1958, bronze, Collection National 
University of Canberra. 
196. Vincas Jomantas, Guardant, 1963 , bronze, 13 8 x 56 x 28 em, 
Collection Mildura Art Gallery. 
197. Vincas jomantas, Birds of Death, 1964, wood, 157 x91 x 100 cm. 
198. Vincas Jomantas, Meditators, 1964, red pine, 124 x 70 x 90 em. 
199. Vincas Jomantas, Sacrifice I, 1964, wood and copper, 122 x 114 x 
56 em. 
200. Vincas Jomantas, Myth, 1966, wood and polyester, 122 x 106 x 91 
em. 
201. Vincas Jomantas, Sacrifice II, 1966, plastic and wood. 
202. Vincas Jomantas, Awakening of Giants, 1967, polyester, 127 x 13 7 
x 91 em, Australian National Gallery. 
203 . Vincas Jomantas, Landing Object II, 1971, polyester, 112 x 112 x 
104 cm. 
204. Vincas Jomantas, Screen, 1968, aluminium, 26 7 x 701 x 46 em, 
Australian Chancery, Washington, D.C. 
205. Vincas Jomantas, Eternal Sailor, 1976, wood, 167 x 63 x 28 em. 
206. Vincas Jomantas, Procession, 1981, wood, 23 1 x 13 3 x 88 em. 
207. Vincas Jomantas, Beacon, 1985, wood, 157 x 60 x 3 6  em. 
208. Paul Cleveland, Riviera, 1964, oil, 53 x 3 0  em. 
209. Paul Cleveland, Flowers, 1960, oil, 74 x 54 em. 
210. Paul Cleveland, The Kamahl Show, 1975, scenography. 
211. Paul Cleveland, Peer Gynt, 1960, scenography. 
212. Paul Cleveland, The Tongue of the Dragon, 1985: Park; 
Restaurant; Doctor's Surgery. Scenography. 
213 . Paul Cleveland, Martin Luther, 1964, scenography. 
214. Dana Nasvytis, Andante, 1951, music by Vivaldi, scenography. 
215. Dana Nasvytis, Dedication, 1951, music by Schumann, 
scenography. 
216. Adolfas Vaicaitis, Shrove-tide Carnival, 193 9, linocut, 3 7.4 x 66.4 
�m. 
217. Adolfas Vai<:aitis, The Doctor and the Devil, 1948, lithograph. 
218. Adolfas Vaicaitis, The Cemetery, 1948, lithograph. 
219. Adolfas Vaicaitis, On the Stage, 1965, linocut, 25 x 16.5 em. 
220. Adolfas Vaicaitis, The Pleasure Seekers, 1965, linocut, 25 x 16.5 
em. 
221. Adolfas Vaicaitis, The Couple, 1965, linocut, 25 x 16.5 em. 
222. Adolfas Vaicaitis, Untitled, 1972, mixed media. 
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223. Adolfas Vai<'(aitis, Abstract, 1974, watercolour and Gouache, 64 x 
51 em. 
224. Viktoras SimankeviCius, Farmer, circa 1960, monotype, 37 x 30 
em. 
225. Viktoras SimankeviCius, From the Cycle ' Characters', 1985. 
226. Viktoras SimankeviCius, Self-Portrait, 1972, monotype. 
227. Viktoras Simankevicius, Sculpture, 1974, bronze, 16 x 9 em. 
228. Juozas Baukus (Joseph Banks), Breeze of Spring, 1981, mixed 
media, 36.02 x 46.08 em. 
229. Juozas Baukus (Joseph Banks), Communication, 1983, mixed 
media, 37.5 x 39.5 em. 
230. Elena Kepalas, Vida, 1955, oil, 70 x 51 em, Collection G.Baltutyte. 
231. Elena Kepalas, Crucifixion, 1956, oil, 126 x 94 em, Collection B. 
Mockunas. 
232. Elena Kepalas, Portrait Study, 1957, pastel, 44 x 33 em, Collection 
B. Mockunas. 
233. Gra.Zina Firinauskas, Head, circa 1955, plaster of Paris. 
234. Gra.Zina Firinauskas, St. Kazimieras, circa 1960, plaster of Paris, 
180 em. Lithuanian Chapel, St. Kazimieras Catholic Building, 
Adelaide. 
235. GraZina Firinauskas, Self-Portrait, circa 1960, oil, Collection M. 
Aleksa. 
236. Gra.Zina Firinauskas, Landscape, circa 1966, oil, 56 x 85 em, 
Collection A & F Rocius. 
237. Gra.Zina Firinauskas, Flowers, circa 1967, oil, 59 x 59 em, 
Collection G. Vasiliauskas. 
238. Gra.Zina Firinauskas, The Flight to Egypt, circa 1967, 200 x 120 em, 
Collection M. Aleksa. 
239. Gra.Zina Firinauskas, ]urate, circa 1956, oil on wood, Collection V. 
Miliauskas. 
240. jonas Firinauskas, Ex-Libris, circa 1944-48, etching, Collection j. 
Rusak. 
241. Jonas Firinauskas, Christ, circa 1953-55, oil, 39 x 29 em, Collection 
G. Radneffer. 
242. Jonas Firinauskas, Devil, circa 1953-55, oil, 37 x 32 em, Collection 
G. Radneffer. 
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( 2) DELAYED ARTISTS 
243 . Adomas Vingis, Inside the Past, circa 1962, monoprint. 
244. Adomas Vingis, Autumn, 1979, monoprint, 46 x 59 em, Collection 
G. Kazokas. 
245. Adomas Vingis, Winter, 1979, monprint, 24 x 58.5 em, Collection G. 
Kazokas. 
246. Adomas Vingis, Sun, 1974, Collection V.M. Didelis. 
247. Adomas Vingis, Abstract in Blue, circa 1963 , enamel, 48 x 43 em, 
Collection G. Kazokas. 
248. Adomas Vingis, Morning Comes Slowly, 196 7, acrylic, Collection 
K. Vingis. 
249. Adomas Vingis, Sun Breaks on Earth, circa 1968, acrylic, 
Collection K. Vingis. 
250. Adomas Vingis, L'Eglise, 1968, acrylic, 27 x 3 1.5 em, Collection G. 
Kazokas. 
251. Adomas Vingis, Far Side of a Landscape, 1979, acrylic, 89 x 76 em. 
252. Adomas Vingis, Keep the Sunset with You, 1980, 47.5 x 52.5 em. 
253. Adomas Vingis, Homage to Sydney, 1980, acrylic. 
254. Adomas Vingis, Sailing, 1979, acrylic. 
255. Adolfas ]ankus, Fountain, 1971, iron, 93 x 41 em. 
256. Adolfas ]ankus, Galaxy, 1970, iron, 188 x 77.5 em. 
257. Adolfas Jankus, Comet, 1973 , metal, 121 x 100 em. 
258. Adolfas ]ankus, Grain, 1974, metal, 240 x 61 em. 
259. Adolfas Jankus, The First Furrow, 1973 , painted iron, 17 x 52 x 24 
em. 
260. Ale Liubinas, National Costume, 1982. 
261. Ale Liubinas, My Home, 1983 , wool, gobelin, 3 7.5 x 63 em. 
262. Ale Liubinas, Black Pot, 1985, terra-cotta, 58 em high. 
263 . Ale Liubinas, Listen, 1986, installation, porcelain, terra-cotta and 
sandstone, 150 x 200 em. 
(3 a) SECOND-GENERATION ARTISTS: YOUNG ARRIVALS 
264. Elena Zdane, Fruit Trees, 1966, oil. 
265. Elena Zdane, Title Page, 1984. 
266. Elena Zdane, Front Door, 1984. 
267. Elena Zdane, Verandah Door, 1985, lead, stained glass, 
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268. Irena Sibley, Title page from the book Rainbow, 1979, woodcut. 
269. Irena Sibley, Illustration from Rainbow, 1979, woodcut. 
270. Undine Padoms, Untitled I, circa 1970, batik, 75 x 75 em. 
271. Undine Padoms, Untitled II, circa 1975, batik, 70 x 70 em. 
272. Dalia Antanaitis, Rebirth I, 1990, driftwood, mirror on welded 
steel, bronze, 180 em. 
v 273. Dalia Antanaitis, Fragments of Ciurlionis, 1990, mixed media, 180 
x 73 em. 
274. Dalia Antanaitis, My Anguish 2, 1989, plaster, barbed wire, steel, 
185 x 101 em. 
275. Dalia Antanaitis, Dream Unfulfilled in the Lucky Country, 1989, 
oil on wood, 96 x 121 em. 
276. Jonas Balsaitis, Metron 1, 1972, acrylic, 13 7 x 152 em. 
277. Jonas Balsaitis, Metron 2, 1972, oil, 122 x 167 em. 
278. Jonas Balsaitis, City A Time, 1982, acrylic, 122 x 167 em. 
279. Jonas Balsaitis, CityC Time, 1982, acrylic, 122 x 167 em. 
280. Jonas Balsaitis, Robot Digit Freak, 1984, acrylic, 182 x 215 em. 
281. Jonas Balsaitis, The Rise Sing-Sun, 1985, acrylic, 167 x 23 2 em. 
(3 b) SECOND-GENERATION ARTISTS: AUSTRALIAN BORN 
282. Sigitas Gabrie, Cradled Landscape, 1977, oil, 182 x 244 em. 
283. Sigitas Gabrie, Bringer of Keys, 1985-87, oil, 3 00 x 182 em. 
284. Sigitas Gabrie, Dowager's Kiosk, 1983, silkscreen print, 75 x 108 
em, Collection G. Kazokas. 
285. Sigitas Gabrie, Construction, 1977, mixed media. 
286. Sigitas Gabrie, Passages, 1984, performance, 6400 x 150 em. 
287. Nijole Pengelley, Landscape with Boulders, 1971, silkscreen 
print, Collection G. Kazokas. 
288. Nijole Pengelley, Sunburst, 1972, silkscreen print. 
/289. Nijole Pengelley, Lady of the Future World, 1983, mixed media. 
290. Kristina Vaiciulyte, Through the Caravan Window, 1984, oil, 38 x 
45 em. 
291. Kristina Vaiciulyte, Longing, 1985, oil, 76 x 61 em. 
292. Kristina Vaitiulyte, Flower Fairy, 1985, Indian ink. 
293. Robertas Gvildys, Brother, 1984, stone, steel, power, 120 x 66 em. 
294. Robertas Gvildys, Life, 1990, mixed media, 250 x 250 em. 
295. Vytas Didelis, Untitled I, 1977, junk metal, 1200 x 500 em. 
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296. Vytas Didelis, Untitled II, 1977, steel, 400 x 1050 em. 
297. Kristina Didelis, Lithuanian Maiden, 1980, linoprint, 50 x 90 em. 
298. Kristina Didelis, Egyptian Necklace, 1982, clay. 
299. Kristina Didelis, Bracelet, 1984, paper mache. 
300. Mindaugas SimankeviCius, Duke, 1983, mixed media, 92 x 62 em. 
301. Mindaugas Simankevi6us, The Fall, 1984, pastel, 67 x 100 em. 
302. ]urate Sasnaitis, Involution, 1985, Indian ink, 26 x 27 em. 
303. Jurate Sasnaitis, Kay, 1982, acrylic, 90.5 x 60 em. 
304. Faustas Sadauskas, Sculpture, 1982, cedar wood, 137 x 66 em. 
305. Faustas Sadauskas, Serpent, 1986, kauri, 51 x 126 x 23 em. 
306. Faustas Sadauskas, Goddess, 1990, stringybark, 108 x 56 x 56 em. 
307. Egle Klupsas, Design 1, 1983, gouache, 64 x 64 em. 
308. Egle Klupsas, Design 2, 1984, pastel, 64 x 64 em. 
309. Egle Klupsas, Design 3, 1984, gouache, 64 x 64 em. 
310. Ariinas Klupsas, Grain, 1985, photograph. 
311. Arunas Klupsas, Study 2, 1984, photograph. 
312. Ariinas Klupsas, Flinders Street Station, 1985, photograph. 
313. Laura Baltutis, Deep in Thought, 1983, linocut, 30 x 30 em. 
314. Rilta Baltutis, Fire, 1985, oil, 132.4 x 213.3 em. 
315. Danius Kesminas, Ancient Diviner, 1989, mixed media. 
316. Danius Kesminas, Urban Outhouse, 1989, corrugated iron. 
317. Danius Kesminas, Incendiary 140991, 1991, Melbourne, 
happening. 
(4) LATECOMERS TO ART 
318. Napoleonas Butkiinas, Landscape, circa 1980, oil. 
319. Elena ZdanaviCius, Solace, 1982, oil, 34 x 44.5 em. 
3 20. Elena Zdanavicius, Wattle in the Forest, 1984, oil, 34 x 44.5 em. 
321. Genovaite Kepalas, The Church on the Riverbank, 1975, oil, 
shattered glass and porcelain, 58 x 48 em. 
322. Genovaite Kepalas, Eagle, 1979, oil, shattered glass, driftwood, 49.5 
x 39.5 em. 
323. Gailute Gasiunas, Vase, 1968, terra-cotta, 20 x 1.1 em. 
Bowl, 1968, terra-cotta, 7 x 14 em. 
324. Irena Jokubauskas, The Old Estate, 1974, oil, 80 x 120 em. 
325. Irena Jokubauskas, Wind-Blown Blooms, 1970, oil, 50 x 60 em. 
326. Irena Jokubauskas, Zhivago People, 1977, oil, 52.5 x 50.5 em. 
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327. Danute Danius, The Trees, 1984, oil. 
(5) FOLK ARTISTS 
328. Vytautas Miliauskas, Lithuanian Cross, 1985. 
329. Vytautas Miliauskas, Distaff, 1979, wood. 
330. Vytautas Miliauskas, Candle-Holder, 1985. 
331. Vytautas Miliauskas, Towel Holder, 1980, wood. 
332. Vosylius Jarsovas, Roofed Pole, 1962, wood. 
333. Vosylius Jarsovas, Lithuanian Cross, 1985, wood. 
334. Vosylius Jarsovas, Riipintojelis, 1980, driftwood, wood. 
335. Feliksas Rocius, Miniature Chapel with Amber, 1979, wood, 35 x 
14.5 em. 
336. Feliksas Rocius, Tulip Structure, 1980, wood 37 x 14.5 em. 
337. Feliksas Rocius, The Candle Holder, 1978, wood, 88 x 29 em. 
338. Alfonsas and Feliksas Rocius, Vytis, 1980, inlaid wood, 62.3 x 62.3 
em. 
339. Alfonsas Rocius, Table Top, 1982, wood inlay, 112 x 58 em. 
340. Stasys Eimutis, Kankles, 1980, Lithuanian Zither. 
34l. Kankles, 1982, Ensemble of Zither Players: right - Stasys Eimutis, 
left - Aleksandras Gabas. 
342. Petre CerakaviCius, A Woven Sash in Progress, 1988. 
343. Regina Kaunas, Wallhanging, 1983, wool, 117 x 72 em, Collection 
Artist. 
344. Regina Kaunas, The Tree of Life, 1985, wool, 120 x 90 em, 
Collection Artist. 
345. Birute Vaitkus, Bird of Freedom, 1970, wool, 91 x 78 em, Collection 
Artist. 
346. Birute Vaitkus, Morning, 1982, wool, 125 x 165 em, Collection 
�rtist. 
347. Malvina Miliauskas, Poppies, 1975, glass mosaic. 
348. Danute Simankevicius, Easter Eggs. 
(6) COMMUNITY-SUPPORTING ARTISTS 
349. Aleksandras Gabas, ]iirate and Kastytis, 1951, backdrop. 
350. Aleksandras Gabas, America in a Bathhouse, 1986, scenography. 
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3 51. Alisa Baltrukonis, Wreath of Pentecost, 1976, scenography . 
.., 3 52. Bronius Ziedas, Landscape, 1969. oil, 60 x 90 em, scenography. 
ADELAIDE 
(1) VANGUARD ARTISTS 
3 53 .  Antanas Rukstele, Sunday in Lithuania, 1954, watercolour, 28 x 
20 cm. 
3 54. Antanas Rukstele, Refugees, 1950, oil, 81 x 13 0 em, Uthuanian 
Museum, Uthuanian House, Adelaide. 
3 55. Antanas RukstelE;, The Pine Grove, 1952, watercolour, 3 1  x 26 em. 
Collection B. Straukas. 
3 56. Aleksandras Marciulionis, Prayer from the Ruins, circa 1950, 
terra-cotta, 119 x 42 em. Collection A. Zamoiskis. 
3 57. Aleksandras MarCiulionis, The Fauns, circa 1954, terra-cotta, 46 x 
60 em, Collection A. Zamoiskis. 
3 58. Eleonora Marciulionis, Egle, Queen of the Serpents, circa 1950, 
terra-cotta, 51 x 25 em, Collection V. Dumcius 
3 59. Eleonora Marciulionis, Dancing Couple, circa 1955, terra-cotta, 40 
x 3 8  em, Collection V. Dumcius. 
3 60. Eleonora Marciulionis, The Dancers, circa 1955, terra-cotta, 37 x 
3 4  em, Collection V. Dumcius. 
3 61. Balys Milaknis, Eve, circa 1952, patinated plaster of Paris, 118 x 
3 5  em, Collection Mrs E. Puodzius. 
3 62. Vytautas Vosylius, Algirdas Kudirka, 1978, photograph. 
363 . Vytautas Vosylius, Sunrise over the Pacific, 1949, photograph. 
3 64. Alfonsas Budrys, Ready for a Catch, 1975, photograph . 
./ 3 65. Alfonsas Budrys, Approaching Storm, 1968, photograph. 
3 66. Borisas Borjeras, Yalta Conference, 1945, indian ink. 
3 6 7. Boris as Borjeras, The Baltic States, 1972. 
3 68. Borisas Borjeras, The Editor, 1948. 
3 69. Leonas Zygas, Regensburg, 1947, oil, 24 x 3 4  em, Collection G. 
Kazokas. 
v 
3 70. Leonas Zygas, Kent Town, 1954, oil, 16.5 x 22 em, Collection G. 
Kazokas. 
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.,1 371. Leonas Zygas, Flowers, 1957, oil, 33.5 x 23.5 em, Collection G. 
Kazokas. 
v 372. Leonas Zygas, Vase in the Landscape, 1968 oil, 23.5 x 28.5 em, 
Collection G. Kazokas. 
v' 373. Leonas Zygas, My Wife, 1950, oil, 63 x 53 em, Collection]. Zygas. 
v 374. Leonas Zygas, Untitled, circa 1975, oil, 60 x 80.9 em, Collection G. 
Kazokas. 
375. Stasys Neliubsys, Winter, circa 1950, oil, 49.5 x 59.5 em, 
Lithuanian Catholic Centre, Adelaide. 
376. Stasys Neliubsys, Landscape, 1960, oil, 41 x 59 em, Collection V. 
Arlauskiene. 
377. Stasys Neliubsys, M.K. Ciurlionis, circa 1970, oil, 120 x 114 em, 
Collection Lithuanian House, Adelaide. 
3 7 8. jonas Rudzinskas, Nude, 195 2, pastel, 70 x 52 em, Collection Artist. 
379. Jonas Rudzinskas, Coorong, 1977, oil, 45 x 60 em, Collection Artist. 
380. Jonas Rudzinskas, Lotus, 1987, oil, 45 x 60 em, Collection Artist. 
381. Jonas Rudzinskas, Seagulls, 1986, oil, 45 x 60 em, Collection Artist. 
382. Balys Grebliunas, The Lonely One, circa 1955, patinated plaster of 
Paris, 16 x 14 em, Collection P. Pusdesris. 
383. Balys Grebliunas, St. John's Head, circa 1960, patinated plaster of 
Paris, 93 x 52 em, Collection M. Grebliunas. 
384. Balys Grebliunas, Enigma, 1961, patinated plaster of Paris, 61 x 59 
em, Collection M. Grebliunas. 
(2) DELAYED ARTISTS 
385. leva Pocius, Adam Arising, circa 1960, coloured cement. 
3 86. leva Pocius, Rising Forms, circa 1960, cement fondu. 
387. leva Pocius, Memory of Lithuania, 1964, wood, 85 x 35 em, 
Collection Artist. 
�88. leva Pocius, Carousel, 1968, mild steel, 157 x 86 em, Collection 
Artist. 
389. leva Pocius, Abstract, 1975, mild steel, 250 x 120 em, Collection 
Artist. 
390. leva Pocius, Flow, 1980, aluminium, 150 x 52 em, Collection Artist. 
391. leva Pocius, City Life, 1980, brass, 145 x 122 em, Collection Artist. 
392. leva Pocius, No Beginning and No End, 1983, brass, 92 x 35 em, 
Collection Artist. 
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393. leva Pocius, Man the Target, 1984, aluminium, 52 x 19 em, 
Collection G. Kazokas. 
394. leva Pocius, From the series: Women not as a Sex Object, 1985, 
patinated cement, 47 x 38 em, Collection Artist. 
395. Algirdas Kudirka, Uberty, 1968, Indian ink, 38 x 24 em, Collection 
P. Bielskis. 
(3a) SECOND GENERATION: YOUNG ARRIVALS 
396. Rimas Daugalis, Memories I, 1967, woodburning, 49 x 59 em, 
Collection Artist. 
397. Rimas Daugalis, Memories II, 1982, woodburning, 45 x 48 em, 
Collection Artist. 
398. Aurimas Dumcius, Queblo Sunset, 1977, welded steel, 50 x 90 em, 
Collection Artist. 
399. Aurimas Dumcius, Girl in a Desert, 1985, glass, birch, solder, 60 x 
40 em, Collection Artist. 
400. Aurimas Dumcius, Wdnight Tomb Guardians, 1985, mixed media, 
9 2 x 12 7 em, Collection Artist. 
401. Vytas Kapociunas, On the Table, circa 1974, oil, Collection Artist. 
402. Vytas Kapo6unas, Death Riding, 1970, oil, 47 x 60 em, Collection 
Artist. 
403. Vytas Kapotiunas, Political Prisoner, 1985, mixed media, 131 x 94 
em, Collection Artist. 
404. Vytas Kapociunas, Nobody Wins when the Price is Hate, 1988, 
charcoal and wash drawing, 93 x 74 em, Collection Artist. 
405. Vytas Kapociunas, Crying, 1983, charcoal and wash, 37 x 60 em, 
Collection Artist. 
406. Vytas Kapociunas, Kronos, Father and Son, 197 5, etching, 60 x 40 
em, Collection Artist. 
1407. Vytas KapoCiunas, Resurrection, 1982, oil, 182 x 121 em, 
Collection Artist. 
408. Vytas Kapociunas, Well-trained, 1979, 16 x 20 em. 
v 409. Vytas Serelis, Untitled Portrait, 1966, tempera, 51 x 76 em. 
410. Vytas �erelis, Me, 1972, oil, 121 x 152 em. 
411. Vytas Serelis, Father and Son, 1974, oil. 
412. Vytas Serelis, Broken Wheel, 1976, oil, 213 x 152 em. 
413. Vytas �erelis, Old Chair, 1988, oil, 91.5 x 60.9 em. 
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414. Yytas Serelis, Elephant and Eyeball, 1977, oil, 91 x 121 em. 
v 415. Yytas Serelis, Monolith, 1986, oil, 335 x 91 em. 
v 416. Yytas Serelis, Battle for the Planet, 1984, collage, 121 x 91 em. 
v 417. Yytas Serelis, New Circus, 1978, oil, 121 x 91 em. 
v 418. Ziba Vilmanis, Barn, 1972, oil, 51 x 71 em, Uthuanian Museum 
Adelaide. 
v' 
419. Ziba Vilmanis, Portrait, 1979, pastel, 61 x 53 em, Collection 
B.Westenberg. 
v 
420. Ziba Vilmanis, The High Priestess, 1983, pastel, 71 x 46 em, 
Collection Artist. 
(3b) SECOND GENERATION: AUSTRALIAN-BORN 
421. Rosemary Aliukonis, Beyond the Perimeter, 1977, watercolour, 46 
x 40 em. 
422. Rosemary Aliukonis, Kuipto Tree Spirit, 1978, coloured pencil, 
100 x 75 em. 
423. Rosemary Aliukonis, Loaded Dice, 1982, coloured pencil, 100 x 85 
em. 
424. Rosemary Aliukonis, Queen of Sand, 1982, coloured pencil, 100 x 
75 em. 
425. Rosemary Aliukonis, Shake the Leopard, 1985, watercolour, 100 x 
74 cm. 
426. Rosemary Aliukonis, Vilnius, 1988, oil and pastel, 55 x 72 em. 
(4) LATECOMERS TO ART 
427. Vaclovas Rydlinskis, Autumn, 1952, watercolour, 14 x 23 em, 
f=ollection B. Straukas. 
1428. Vaclovas Rydlinskis, Autumn at Asmena, 1957, watercolour, 26 x 
47 em, Collection V. DumCius. 
429. Mecys Rudzenskas, Farmstead in Winter, 1975, mixed media, 21 x 
3 7.5 em, Collection S. Rudzenskas. 
430. Mecys Rudzenskas, Baublys, 1976, watercolour, 44.5 x 29.2 em, 
Collection S. Rudzenskas. 
431. Mecys Rudzenskas, Morning in Winter, 195 7, watercolour, 30 x 3 7 
em, Collection S. Rudzenskas. 
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432. Brone Mockunas, The White Fields of Homeland, 1976, oil, 39 x 49 
em, Collection Artist. 
433. Brone Mockiinas, Flowers, 1980, oil, 39 x 49.5 em, Collection Artist. 
434. Brone Mockunas, Oasis, 1983, oil, 39 x 49 em, Collection Artist. 
435. Birute Westenberg, Roadside, 1983, oil, 11 x 16.5 em, Collection 
Artist. 
436. Birute Westenberg, Rivulet in the Valley, 1984, oil, 29 x 39 em, 
Collection Artist. 
437. Birute Westen berg, Wooded Slopes, 1985, oil, 19 x 24 em, Collection 
Artist. 
438. Vilia Dunda, Large Plate, 1984, terra-cotta, 55 em diameter, 
Collection Artist. 
439. Vilia Dunda, Be Greeted, 1988, terra-cotta, 3 7 x 23 em & 28 x 25 em, 
Collection P. Pusdesris. 
(5) FOLK ARTISTS 
440. Janina Mazelis, Mat and Coasters, 1980, cotton and silk. 
441. Janina Mazelis, Distaff, 1980, terra-cotta, 24 x 13.2 em. 
v 442. Eugenija Simkus, Lithuanian Sash, 1980, cotton and wool, 
443. Leonardas Kanas, Medeine, Goddess of the Woods, 1962, driftwood, 
86 x 12 em, Collection Artist. 
444. Leonardas Kanas, Perkiinas, God of Thunder, 1980, cedar, 86 x 19 
em, Collection Artist. 
445. Leonardas Kanas, Dante's Inferno, 1970, driftwood, 94 x 32 em, 
Collection Artist. 
446. Leonardas Kanas, Lantern, 1975, mixed media, 94 x 32 em, 
Collection Artist. 
44 7. Valentina Vens, Easter Eggs. 
,
�-48. Aloyzas Kviklys, Stations of the Cross, 1985, wood, 40.5 x 30 em, St. 
Martin's Church, Paradise, Adelaide. 
449. Aloyzas Kviklys, The Sorrowful God, 1987, wood, 18 x 10 em, 
Collection Rona Kviklys. 
450. Aloyzas Kviklys, Mother and Child, 1989, wood, 18 x 8 em, 
Collection Rona Kviklys. 
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(6) COMMUNITY-SUPPORTING ARTISTS 
451. Vytautas Opulskis, Residents of the Court-yard, 1971, stage 
decoration. 
452. Vytautas Opulskis, The Fishermen, 1980, stage decoration. 
453. Vytautas Opulskis, King Mindaugas, 1981, stage decoration. 
LITHUANIANS IN SMALLER COMMUNITIES 
( 1) CANBERRA 
454. Kazys Kemezys, Venture into the Foreground, 1974, acrylic on 
board, 120 x 240 em, Collection artist. 
455. Kazys Kemezys, Birth, 1980, acrylic, 90 x 120 em, Collection Artist. 
456. Kazys Kemezys, The Arrival of Richard Burke, 1986, acrylic, 60 x 
77 cm. 
457. Rimas Keraitis, Triumph of the Sun, 1972, metal, emerald, quartz, 
151 x 32 em, Collection V. Keraitis. 
458. Rimas Keraitis, Star Constellation, 1975, metal, 44 x 94 em, 
Collection V. Keraitis. 
459. Rimas Keraitis, Daughter of the Sun, 1973, iron and amber, 74 x 
36 em, Collection G. Kazokas. 
460. Grazina Katauskas, Sashes, 1968, wool. 
461. Grazina Katauskas, Tulips, 1984, woven wool, 33 x 40 em. 
462. Gra2ina Katauskas, Waves, 1985, jute, SO x 60 x 6 em. 
463. Cecilija Kemezys, Flautist, 1985, ink on paper, 16 x 18 em, 
Collection Artist. 
464. Cecilija Kemezys, Rainy Day, 1985, ink and wash on paper, 28 x 19 
em, Collection Artist. 
( 2) NEWCASTLE 
465. Aldona Zakarauskas, Childhood Dreams, 1966, oil, 91.2 x 91.2 em, 
Collection Julius Zakarauskas. 
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466. Aldona Zakarauskas, Childhood Memories of the National Dance, 
1967, oil, 91.2 x 91.2 em. 
467. Aldona Zakarauskas, City Ladies Looking Down on Country 
Ladies, 1970, oil, 71 x 71 em, Collection Lake Macquarie Shire Council. 
468. Aldona Zakarauskas, Ladies to the Ceremonial Holy Water, 1970, 
oil, 120 x 90 em, Collection John & Janice Llewellyn. 
469. Aldona Zakarauskas, Ladies' Choir near the Barren Tree, 1974, oil, 
55 x 60 em, Collection Gwen Suters. 
470. Aldona Zakarauskas, Pyramid, Palms and High Heels, 1980, oil, 90 
x 90 em, Collection James & Josette McKenna. 
471. Veronika Kristensen, Pregnant Madonna, 1972, oil, 121 x 60.8 em. 
4 72. Veronika Kristensen, Worried Ballerina, 1982, pastel drawing, 
120 x 90 cm. 
473. Veronika Kristensen, Sensuality, 1984, pencil drawing, 60 x 30 
e m. 
474. Veronika Kristensen, L over, 1985, pastel drawing, 90 x 60 em. 
475. Akvila Zavisaite, Red Dress, 1987, pastel, 185 x 124 x90 em. 
476. Akvila Zavisaite, In the Change Room, 1987, mixed media, 185 x 
125 x 145 em. 
4 77. Akvila Zavisaite, Nocturnal Cup of Tea, 1988, pastel, 180 x 113 em. 
478. Akvila Zavisaite, Smack, 1987, charcoal, 149 x 203 em. 
(3) TASMANIA 
4 79. Olegas Truchanas, Forest Veteran, 1951, photograph. 
480. Olegas Truchanas, Death Valley, 1952, photograph. 
481. Olegas Truchanas, Condemned, 195 3, photograph. 
482. Olegas Truchanas, Abstract, 1968, photograph. 
483. Olegas Truchanas, Young Sedges in Sandy Shallows, 1970, 
l photograph. 
484. Olegas Truchanas, The Crowns of the Mountains, 1968, 
photograph. 
485. Olegas Truchanas, Angel Cliffs, Gordon River, 1970, photograph. 
486. Olegas Truchanas, Mount Anne, 1971, photograph. 
487. Olegas Truchanas, Buckie's Bonnet, 1971, photograph. 
488. Olegas Truchanas, Sunrays on Lake Fedder, 1968, photograph. 
489. Linas Vaiciulevicius, For Those Still There, 1984, mixed media, 220 
x 17 5 em, Collection Artist. 
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490. Linas Vaiciulevicius, A Man Called Simas, 1984, bronze, 97 x 43 
em, Collection Dr. G. Danta. 
491. Linas Vaiciulevicius, Figure in a Boat, 1986, bronze, 97 x SO em, 
Collection A. Kesminas. 
492. Linas Vaiciulevicius, Griskabiidis House, 1985, bronze, 97 x 43 em, 
Collection G. Kazokas. 
493. Linas VaiCiulevi6us, Hole in the Wall, 1986, bronze, 100 x 75 em, 
Collection Dr. G. Danta. 
494. Linas YaiCiulevicius, Dvasia, 1986, bronze, 100 x 45 em, Collection 
Reconaissance Gallery. 
495. Linas Yaiciulevi(ius, Man and Boat, 1990, painted collage, 143 x 
75 em. 
496. Aleksandras Kantvilas, Lithuanian Cross, 1969, wood, 29 x 16.5 
em, Collection Kathleen Flanagan. 
497. Aleksandras Kantvilas, The Sorrowful God, 1970, wood, 52 x 21 em, 
Collection Artist. 
498. Aleksandras Kantvilas, In the Trunk, 1985, wood, 33.5 x 13.5 em, 
Collection Dr. G. Kantvilas. 
499. Mark Bartkevicius, Flower, 1980, photograph. 
500. Mark Bartkevicius, Stem, 1980, photograph. 
501. Mark Bartkevicius, Leaf, 1980, photograph. 
(4) PERTH 
502. Ricardas Francas, Rocky Outcrop, 1985, watercolour, 65 x SO em. 
503. Rie'ardas Francas, Bridgetown Hills, 1985, watercolour, 65 x SO em. 
504. Linda Henfry, Landscape I, 1984, collage. 
505. Linda Henfry, Landscape II, 1984, collage. 
506. Linda Henfry, Time Is, 1985, acrylic, 90 x 105 em. 
507. Linda Henfry, Soul Connections, 1989, acrylic, 120 x 90 em. 
5os. jonas Liutikas, Roofed Pole, 1982, Collection Ona Liutikas. 
( 5) BALLARAT 
509. Karolis Podenas, Far in the Field, 1975, photograph. 
510. Karolis Podenas, The Dunes, 1981, photograph. 
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511. Karolis Podenas, Once I was Young, Too, 1982, photograph. 
512. Almis Podenas, City Lights, 1988, photograph. 
513. Almis Podenas, The Final Shot, 1985, photograph. 
(6) BRISBANE 
514. Eli StatuleviCius, Decanter and Vase, 1985, ceramic, 40 x 19 em. 
515. Eli Statulevicius, Comet, 1985, ceramic plate, 40 em in diameter. 
516. Eli Statulevicius, Directing Stardust, 1985, ceramic. 
5 17. Eli Statulevicius, Flowers, 1990, pastel, 63 x 97 em. 
(7) BEECHWORTH 
518. Rita Lazauskas, Self-Portrait as a Lithuanian, 1990, oil, 180 x 120 
em, Collection Artist. 
519. Rita Lazauskas, Self-Portrait as a Gardener, 1990, oil, 180 x 120 
em, Collection Artist. 
(8) WOLLONGONG 
520. Sigita Gailiiinas, Steelworks Magic, 1979, acrylic, 62 x 82 em, 
Collection Artist. 
521. Sigita Gailiiinas, Sunday, 1983, acrylic, 62 x 78 em, Collection 
Artist. 
522. Sigita Gailiunas, Tide, 1985, acrylic, 78 x 96 em, Collection Artist. 
523. Bronius Sredersas, oil portrait by Noel Thurgate . 
.; 
524. Bob Sredersas Gallery, Wollongong City Art Gallery. 
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,.. } .. 
THE BALTIC STATES 
...  
II' 
... 
1917-1945 
.... 
.... 
-
-­') 
2.lithuonio 1917-1990 
Vilrius Region 
Klopedo Region 
• • • • • • • • • • Ethnic LitOOania before 1918 
USSJ; 
o•• .. 
- - - - -- litturlio following Polish oc�ion of Vilrius Region 1920 
-
• ·-
• ·-
•• 
lithuania following German oc�ion of Klopedo Region 1939 
...-- .. Lithuania includng Vilnius region 1 939 
3. Lithuanian Coot of Arms 
. . . 
.. , ... ,, .. 
. 
.. · .· 
. 
• 
4. Lithuania in the 15th CeottKy 
5. �ntojelis (Sorrowful God) 6. Proiatype of the SorrowfiA God, circa 5000 B.C. 
Q 
1. Roof�d Pole 8. Kooulos Ruseckos, itlllutn(n Jhi*n � 1844. 
9; Petros Rim§o. lk� 1907. 
ojus Konstontinos Ourlionis. � Sonolo of Ill.! .sM. 1908, M't'9"o. 
1. Lfkalojus Konst(Jltinos fiurlionis, 1k Smr!ld tJI 1/Jto � 1908, Mtbllt. 
12. Uil«iojus Kms\ootinos �IM'Iioos. 1l1t" Stmlo ollk � 1908. lihde. 
, 
11 Antmos Zmtidzin<Mcius. lk l}rtf71t(/ in ..t«frml� 1937. 
14. Kozys �monis, low9s, 1918. 
15. Justinos Vienolinskis, llJtt �l' ol lot� JIKas; 1918. 
17. Adorn� Vorn09, Sl!tf-/f:yfral 11111 /If� 1912. 
18. Mslislavos Dobuzinskis, H7nl<5; circa 1907. 
19. Vytootm Jorr,ms. utustra1ion for !k ll!tr. by Ptosper Uefimee. 1 947. 
20 . .kJozos Zii«Jos. lldtrrn9, 1939. 21. Petros Kalpokas, fi�mm s � 1i1 Nt411926. 
22. [ugenijus Kul�etis. In Ilk! A71� circa 1921 
2J. Vytwtos KoriiikStis. SMI� llf.mm, 1924. 24. Viktoros Viz«jrdo, 1k Hll� Mxt( 1939. 
25. 26. Oomicele T CJobildo, S'urjrT L tn/Js, t 941. 
21. Stosys U§nskos, scenoqrophy fCJ Jbldlmaf� by Bdys Ovorionos, 1933. 
18 . .U�! ll�rickos. /hr)' �m; I 949. 
on. 35 X JO em. Collection Ono Solkou!lko!l. 
"' 
30. Henry Solkouskos. !IY� lfmlm. 1953. 
tinocu\ 25.4 x 19 em, Collection Ono Sakruskos. 
., 
29. Henry Solkruskos , 1M .Wot 1950. 
linocu\. 17.5 x 17.5 em. Collection [vo Kubbos . 
.., 
31. Henry Solkouskos. �s/, 1959. 
lioocut 45.7 x 35.5 em. Collection 
Art Gollery of New Sou\h Wales. 
32. llenry �olkouskos. &kiM' IS #� t#e J{n, 1 962. 
linocul. 5 1 .4 x 76.5 em. Collection G. l<ozokos. 
l4. Herry Sdkauskos. Vt� htW., 
1961 , seri.,.,, 72.4 x 53.2 em. 
v 
33. Henry Salkruskos, St-Yt_9rtPt I 963, 
serigraph, 62.5 x 85.9 em, Collection 
Australian Notiona Gallery, Canberra . 
... 
35. Henry �kouskos, Punltilg, t 968. 
watercolour ond ocr)4ic 74.9 x 1 00.3 em, 
Collection E. Kubbos. 
L,U--
' Henry "SO!kooskos. E� of� 1 969, walercolour. 
""'"'1\r.lf\'J;), Jbunt'll/, 1 967, mixed medo, 
I J  x 151 . 1  em, Collection Alt Gdlery of New South Wales. 
" 
37. Henry Solkausk<r.�. ()Jd of� 1964, 
wotercoiOtK ond qoooche, 75.5 x 54.3 em, 
Collection I). and Mrs. A.. V. Robertson. 
" . 
39. Hervy �kouskos. ltKnllilf, 1 970, wo1ercoi1U, 
120.5 x 1 50.5 em. Collection [. Kttlbos. 
40. Herry SdkMkO!. thltli�W<rteredoor. 1 969. 
74 x 99 em, Cdledion G. Koz�. 
4 1 .  Algirdos �mktilos, Sltl/Lilt-; 1 947, 
linocut, 12 x 10 em. Collection G. Kozokos. 
42. Al!irdos �kiim, l1011tYS. 1 961 .  linocut. 54 x 75 em, Collection G. Koz.okos. 
4J. Alqrdos Simki.ms. Sltll lift wtlll 9ml, 1 961, �nocut, 10.5 x 14.5 em. 
" . 
45. Alcjrdos SimkUnos. Conr;tJ.S7'1im II, 1968, 
linocut. 75 x 50 em. Collection 6urHonis Gallery. Chicoqo. 
46. Alcjrdos Simklms. MIIJ9f!f"t!nl 111'!11 �t: 1 966, (jl, 9 1 .2 x 1 2 1 .6 em. 
44. Algirdos Simklim. C�l!m 1. 1965. 
linocut. 50 K 62.5 em, Collection 
Ci�lionis Gallery. Olicoqo. 
47 . .Ucjs "ooCius. Sltll lt'k l'llh Mmt 
1960. oil. 71 x 105 em, Collection Arti�t. 
49 . .Ucjs Mikse�Cius. 9«* �1970. 
bronze. 28 x 4 em. Collection Artist. 
48. JtKqis Mik§elftcius. � thcondlifWft 1969, 
oil ond qold leaf. 98.5 x 7J em, 
Collection Artist. 
50. b"qis Mik§e-.;flus. Ml!lxno md Jm?.s:r:r4 1 97 1 .  oil. 
J7 x 7 1 .5 em, Collection Artist. 
ell. 44 x 59 em. Colledian Artist 
52. Jurqis Uik§ewious. loft' C�a 1972. 
oil, 46 x 61 em. Collection Artist. 
51 .M<js t.ik5ewi(lus, lm:f5t� 1 975, oil. 60 x 1 32 em, Collection Artist. 
Voclows Rotos. Jhlhtr, 1936. woodcut. 10 x 10 em. 55. Voclovos Ratos. n/Jth{Nets). I 939. woodcut I 4 X 1 4  em. 
�as. /k � 1 947, woodcut 1 2.5 x 1 2.5 em. 
Woclovus Rohrs. Baoflxly, 1953, woodcut, 1 3  x 1 J em. 
58. Voclovo� Ratos. Mmt,' l 952. 
woodcut, 1 2.5 x 1 8.5 em. 
l em. 
60. Voclovos Ratos. 1M Swms; 1 953, woodcut. 1 1  x 1 1 em. 
I 
61. Voclovos Rotos • ..st:r.\714 1962. 
linocu1, 4o i 9o em. Collection ll� �,,11; .. 
63. Voclows Ratos, FroH!I ..SU; 1 965, metal CJ'�C. 
Vaclovos Ratos. Ab1n fl*. 1 966. metd (,foptlc. 
6. Vodovos Rutas. 1k tlltT/b�l 970. manoprlnt. 
J2 x 00 em. Collection (). I.K.E�gdono'f'f8�. 
68. VociOYOS Rotos. /lr4 1972. monoprint. 
49.5 x 49.5 em. Collection G. Kozokos. 
67. Vod!MJS Rotas. Trt� Oi-df, 1972. monoprint. 
3 I x 46 em, Collection Dr. I.K.Boqdo�Cius. 
69. [vo Kt&s, 1110 figufs 1 957, woodcut. 
70. Eva K\ilbos. �'* 1 959, woodcut. 
71 .  [va Ktmbos, th/!1/l!d 1 967. linocut. 
64.3 JC 79.3 em. Collection G.Kozokos. 
• 
73. ho KtAlbos, tUJ SinlmtY. 1 964. mixed me«Ja. 
·. 
n. Evo Klilbos. M:rhnp Ctmlilg circa 1 963, mixed media. 54.5 x 74 em, Collection G.Kozokos. 
74. [vo KtAlbos. NIN Ilk! M.rh 1967, mixed me<io. 
76 x 50.5 em. Collection G.Kozokos. 
76. [va KOObos, Lmtik;� circo 1 982. walercolotK, 
, 
65 x 60 em. Collect ioo l. V<iCi�eviCius. 
75. [vo Kubbos. J1�-CIXtS'Ik� 1980, mixed media. 
51 x 35.5 em. Collection AJ.Rocius. 
77. Eva K�. �kn q/ /At- .sui, 1 980. mixed medo, 1 05.5 x 75.5 em. 
Collection Tosmonion �eum md Art Gollery . . 
78. ho Ktbbos. � �d CttYfs, 1980. mixed me<io. 
99 x 7 1  em. Collection .,.. <Jld Urs W.NJbst. 
80. VI ados Ue�enos. llf:otMr fhtd!izs mtl ..;_;. /Iff� 1 967. 
oil, 1 04 x 90 em, Collection Artist. 
79. Ew Ktfuls. Ct:il of� 1 980, mixed me<io. 28 x 98 ern. Collection Ur and Urs Anthony Wecre. 
81 .  Vlodos Me�enos. Sir lilimfl /)prldt', 1963. 
oil. 704 x 99 em, Collection Artists. 
82. Vlodos Me�enos. Sir llf!ltfnl � 1 964. 
oil. 1 35 x 99 em. Collection Artist. 
81 Vlodos t.te§kenas. 0, LJ"I, 1 973, oif. 1 00  x HO em. Collection Artist. 
84. VIm Me§kenm. St!/1-A:JrlraY. t 978-79. oil. 
1 39 x 98 em. Collection Arti!l. 
86. Vlodos MeSkeoos, H'xas Ko;ofm; 1 98 1 .  oil. 
85 x 65 em, Collection G. Kazokos. 
85. Vlodos Ue�enos. /t()I�SJ'CY AtA:mas Ytrnar. 1 978. oil. 
66 x 54 em, Collection Artist. 
87. Vlodas MeSkenos. antd li'tm4 1 985, oil, 
1 42 x 102 em. Collection Artist 
88. VIm Me§ktnos. fAoSI(Jy,iJs Ct!Jm, 1 986. 
011. 21 0 x 150 em. Collection "tehell ibr<J'y New South Wales. 
oil. 60 x 50 em. Collection J.�oss. 
p�tet. 55 x 69 em, Collection Artist 
9 1 . Vlodos UeSkenos. Pudlfl?/m Mrkd 1912. 
oil, I I 2 x 84 em. Collection Artist. 
92. Vlodas MeSkenos. rotkr; 1931 .  pencil. 
45 x 30 em, Collection Artist. 
94. Vlodos UeSkenos. � (]'� 1 962. postel, 
, 
. 
75 x 50 em, Collection Artist. 
93. Vlodos Me§kenos. Art a-a'� 1 958, pastel, 
60 x 48 em. Colleclion Artist. 
95. Vlodos Ue5kenos. .tb1dd FrtMo: 1985. pastel, 
I I 0 x 75 em. Collection Artist. 
pastel, 76 x 55 em. Collection Artist. 
98. Leonos lkbonos. lJ?t/e Ctpicrm, 1 963. 011. 182 x 1 22 em. 
97. leones lkbonos, th lk llr�4 1 963, 
oo, 1 77 x 1 20 em. Collection G.Kozok�. 
99. leono9 lJrbonos, 11rt'Nt( I96J, oil, 1 60 X 120 I 
100. Leonos lkborm, � 1 965. ocr�ic, 55 x 70 em, Collection .ble Usher. 
1 0 1 .  leono9 lkbonos. Em¢1tw�Tm1, 1966. 
ocf)iic, 9 1  x 1 2 1  em. 
I 02. L�onm lkbooos. �otiin 1 966, 60 x 80 em. 
105. Leonos lkbonos. C05111ic Slf.TI11. 
1974, acrylic, 9 1  x 12 1  em. 
I 01 leonos lkbonos. Avli11111tT M7p. 1 966, ocrytic, 1 80 x 1 20 em. 
104. leonos Urbonos. it� from Cycle A, 
No. 292, 1 969, ocrytic. 1 80 x 240 em. 
Collection .ble Usher. ' 
106. Leonos Urbonos. � Oilll of m hmtCtl "'"1. 
1974, ocrylic. 91 x 1 2 1  em. 
108. LeOM.I lkbooos, Ftr Cdl, 1982. ocr�ic, 
100 x 75 em, Collection G.Kozokos. 
1 07. leonos lkbonos. Ct.W_i:r•c ��tot 1 972, acrylic, 22 x 30 em. 
109. leonos lkbonos. l•izs; 1989, welded iron. 
I 45 X 65 em, Collection Artist. 
mdstane boulders, gr<Jlite stones. cement 
md !!late. 500 x 800 em. Aros Art Centre, 
"ltogong. 
, 
1 1 2. Jolonto .kmvicius, {JIIndttr; Yast-. 1 977. 
terra-cotta, 50 x 1 7  em. 
I l l . Jolonto .blovicius. ..4.9, r 965, terro-cotto, 26 em high. 
Collection G.Kazokos. 
I IJ. Jdonto .JcnMfrus. Ol'tn.S: 1978, 
terra-cotta: 48 x 1 7.5 em. 
1 1 4. Jolooto .kmviCius. fbri Yast-. 1978, terro-cotto. 
3� x 12.5 em. Collection G.Kozokos. 
1 1 6. Jolooto �6us, �j; 1 98 1 ,  stoneware •• 
45 em <iometer. 
1 1 7. Jolonto Jmovi�us. Car'nQ1 1984. 
terro-cotto. 22 x 50 x 4 em. 
1 1 5. Jolonto .kn:M�ius, an !rid, 1 98 1 ,  
terro-cotto, Vase 48  em high. plotter 60 em <iom. 
I I 8 . .krlj!l Jonovl�lu9. A limp In I� Roins .WA t1l lbtky 0� 
1964. ink and pos\el. 1 2  x 1 5  em. Collection Artist. 
120 . .Ugis �Cius. ChJifS �sf .t«th1 1 985. 
ink <Jld pastel, 90 x 65 em. Collection Mist. 
I 19  . .krljs Jonavitius. lk Utd Jb.nl�n lfttsl of 917J'1('y, 1964. 
ink ond pagtel. I I x 1 5  em. Collection Artist. 
1 2 1 .  Vido KobOio� M-tT �o/. 196 1 .  
(jl, 60 x 50 em, Collectioo Arti� . 
. 
1 22. Vida Koboilo, Lt:l'1d5t.� til IKIY� 198 1 ,  
oil. 30 x 54 em, Collectioo Artist. 
1 24. leeko Krruc��ius, f� 1980, oil, 60 x 90 em. 
a Vida Kaboilo, �� 1 985, oil, 6 1  x 51 em. Collection Artist. 
175. Leeko Krooce\'iftus, Stn114 1 98 1 ,  pmtel, 
55 x 75 em, Collection Bookstown CMe Comcil. 
126. Leeko Kraucn<iC.us. CiYia!rl flml, 
1982. pastel, 75 If 100 em. 
127. Leeko Kroucevi�ius • .A777 .9� 
1983. pastel, 55 If 75 em. 
119. [)(role Kcrpovi(lus, 1k � � 1 982. Ierro-cotto. 
4J x I I em. Collection G.Kozokos. 
1 28. Dorute Korpaviflus. AuiiPind Jl� f976. 
terra-cotta. 22 x 22 em. Collection G.Kozokos. 
1 30. t-ina UeSkerm. tn Mt.- � 1 967, oil. 1 39 x 99 em. 
1 3 1 .  Nino �enos. l7}fi1f lftmm. 1 976. oil. 79 x 1 1 5 em. 
1 J2. Nino MeSkenos. lftm� mll! Jl;rcr, 1 978. oil, 35 x 12 em. 
131 Njole EUys, I �Mrs tnl lk Ecrl/1, 1 980, �ic, 35 x 20 em. 
1 3t Nijole (Jly9, {tMrS ,'Il  FltJt#ws, 1 980, 1  
ocrytic on paper, 35 x 20 em. 
135. Npe Bfys. Lltl!tlrnim lfrmrn 11tlll Jlo/1/s, 1984, pencil and ocrytie on paper, 35 x 20 em. 
I 36. �<me Kerdtis, S/14' 1n � 1976, ocr�ic, 99 x 70 em. 
�. �onne Kerdtis. Otm� 1984, oel, 70 x 70 em. 
1 37. Oic:me Ker<itis, .¥¥� 1 983, pastel. 
99 K 70 em. Collection G.Kozokos. 
1 3 9  !Jonne Kerdtis. Th e tJin d. 1984. oil. 70 x 70 em . 
I 40. Jo9ooio Pol(jtis, Sd/-!VIr�l. 1 983, <MI. 
152 x 1 22 em. Collection Altist. 
I 4 1 .  Josonio P�oitis. �ltc l.rlo7tf FndlonlmMI. 
1 98 1 ,  oil. 92 x 157 em, C�lection G. Kozokos. 
1 42.  Josorio Poloitis. lik EntYgy. 1 98 1 ,  oil, 1 22 x 9 1  em. 
1 41 Josonio Polailis, SII!PS /ltllliltl IM llowtrs, 1985, wotercoi(J(J", 22.5 x 37 em. 
1 45. Uqne Kozokos. 9rohm' 1#'4' 1970, ocr�ic. 
54.5 x 7 1  em. Collection G.l<'o1okos. 
144. Uc,le l<'o1okos. Adfva:-1, 1 965, mixed media. 30.5 em x 22.7 em. Collection G.Kozokos. 
1 46. Ugne l<'ozokos. Hod mt1 � 1972. gouoche, 
25.7 x 31 em, Collection G.Kozokos. 
Lithuanian Artists in Australia 147. Peter �mos Koboilo. Ca'tvW; 1980, silkscreen. 
. Peter �mos Koboilo. C1Mr oil� Cola'�. 1 984. silkscreen. 
1 50. Jorm Abromos. ltlltlol�.srr� 1982. oil. 61 x 9 1  em. Collection [). R£1y 
151 .  Janos Abromcr.�. llfnr, llf:mrn tnl � 1985, oif, 61 x 91 em. 
152. A�one .Mk§citis, !k rlr.rl /Mf. 1 98J. 
terra-cotta, 22 x 28 em, 
Collection [). A.M<uogis. 
1 51 AIJ<tMe JuriOOtis. Slut m r;-o,lh. 1984. 
terra-cotta. 38 x 22 ern, Collection Altisl. 
1 54. AuO'one Jurk§oitis, Egl� �n tJf lk �Is, 
1 984, terro-cot\o, 44 x 1 7  em, Collection Artist. 
1 55. Jtxqs Reisqys. Orllhm'tm a-tM M7lt 1985• 
wood. 84 x 48 em. Collection Artist. 
1 56 . .Uqs Reisqys, !lor� ollk r(K'�sl, 1984, 
wood, 1 54 x 56 em. Collection Artist. 
158. nqs Reisqys, Equpa� 1 985, 
wood, 77 11 1 4  em, Collection G.Koz<Jkos. 
157 . .bgis Reisqys, flQII'(YS ollk Mxnlahs, 1985. 
wood, 152 x 65 em, Collection Artist. 
159. Stosys Montvidos, ttJvmltm Ad FthMI, 1978. 
(jl, 45 x 58 em, Collection Artist. 
. kim 9eli.:ms. ftY�Jt.Kgm rr#�s. 1983. 
oc�ic. 51 x 61 em. Collection Artist. 
60. Stasys Uont�dos. �1, 198 
oil. 40 x 80 em. Collection Artis 
1 62. ICJlOS IJelilllos. � Ftrm, 1 98t 
ocryiie, 51 x 61 em. Colledi011 Artist 
163. Ago Skeivys, IJ.r!WiitnS/. 198 1 ,  ocrylic, 38 x �8 em, Collection Allist. 
164. Aqo Skeivys. EnptNm, 1 985. acrylic, 45 K 75 em, Collection Artist. 
165. Aqa Skeili)'S, Amkr, 1 985. acrylic, 26 x 56 em, Collection Artist. 
1 66. Doino Bernotos • ...Um't! 1982, oil, 80 x 57 em, 
OMection lithtmon Village. £nqo<ine. 
167. Doino BernotO!I, th I� � lb1l, 1983. 
oil. 73 x 58 em. Collection Arfi� 
168. Doino Bernotos. llOfl't'fs, I 986, oil, 75 x 46 em. 
169. Nek!!Or'd'os Jok§tos. 111/vni:n ti'tm; 1 952. 
1 71 .  £dvordo9 la§oilis, Lill!rJttnlm OfJJ'S, 1985. 
wood, 30 x 10  em. 
1 i2. £dvordos Lo§oitis. !i'otJIM Ill� 1970, wood. 
1 73. Terese Doili�. Ltl!uwm � wool. 
1 74. Alljs Plllkos. � AlldKIM Itt� 1968, stoqe decOfotion. 
1 75. Teisutis Zikaros, J.t?lhtor� 1 952. terra-cotta. 
Collection Tosmonion Museum and Arl Cdlery. 
1 77. Teisulis Zikoros, irmt:l� fipf, 1 955. 
1 76. Teisutis � 1 952. terro-cotto. 
30 x 1 4  x 8 em, Collection G.O. lemkdnis. 
( 
1 78. Teisutis [tk(Jos, Sf. FrrNtS, 1 955. terro-catto. 
I 79. Teisutis Zikc.os. fli:lo, 1 955. Ierro-cotto. 
1 8 1 . Teisulis ltkc.os. ftM�s. circa 1 960. cement. 74 x 43 x 30 em. 
1 80. Teisutis Zikc.os. � fmgif:o C1Yisl, 1 958. t�ro-tolto. 
1 82. Teisutis Zikoros, 
� l.lt{k. circa 1960, 
cement. 
1 26 x 30 • 16 em. 
183. Teisutis Zii«J'os. Fipt', circa 1 960, wood. 1 84. Teigutis likoros, Flpt', circo 1 960. oh.Jninium. 
t 85. Teisutis likoros. · 
}br� 1 960, 
cost cAuminium. 
1 53 em ticjt 186. T eisutis likoros. ll'trrtiY, 197 4. 
metal (bronze). 44 em ticlt 
1 87. Tei9Uiis ZikCJ'os, rdlnlofiz, 1 96 1 ,  
General Post Ofrlce. Pla1o. [�zabeth St. Uelbru'ne. 
tJ,"pr 
..... 
I '  " 
\ 
" \ lA 
\( � 1 I \ ' 
189. Teisutis Zil«ras. 1)-miy Ab. l.(, 1958. 
1 88. Teisutis Zikams. th/11/t't/ t 1 955, gouache, 55 x 35 em, 
Collection lithuonion House. t.lelbourne . 
1 90. Teisutis Zikaros. U!/11/�circo 1952. 
mixed mecia, 55 x J-1.5 em. 
.. 
1 9 1 .  Ttisutis Zik<J"os. Cd«rM' thm� circa 1 952. mixed me<io. 
31 x 6 1  em. lilhuonian House in Uelbourne. 
1 94 .  Vincos Jom<J\tos. YliN. circo 1 955. twonze. 1 20 K 70 x 45 em. 
Collection Atr.�lroli(J'I Notionol Gallery. 
1 92. Teisulis Zikoros. l>l7fflflv. circa 1 960. qouoche. 
30.5 x 28 em. 
Collection lilhoonion �louse in Melbourne. 
1 93. Teisutis Zik<J"os, I>OIIIi1f M7..l0, 1 966. 
, 95. Vincos Jomontos. ScuPitr� 1 958. bronze. 
Collection Notional �sity of Conberro. 
196. Vincas .klmontos. O.Vtbll. 1963. bronze. 
I 38 x .56 x 18 em. Collection �lduro Arl Gallery. 
i' t98. Vincos Jomootos. A!«Jlf71trs, 1 96•. red pine, 1 24 x 70 x 90 r.m. 
1 97. Vmcos .bnootos. Ohls ofth7f4 1 964, wood, 1 57 X 91 X roo em. 
200. Vincoo Jomontos. -*'4 1 966. 
wood (Jl(f polyester. 1 22 x I 06 x 9 1  em. 
1 99 .  Vincos Jomantos, ..>a:Ytnao l, 1 964, 
wood and copper. 1 22 x 1 t  4 x 56 em. 
20 I .  Vincos Jomon�os. .st:tYllla- I( I 966, pi!J!ii c ond wont1. 
202. Vincas Jomonlas. Arott'/11� of Obnls. 
1 967, polyester. 1 27 x 1 37 x 9 1  em. 
Austrolion National Gallery. 
203. Vincos Jomontos. I (}11()� CIJ�d II, 19 7 1 ,  
polyester. 1 1 2 x 1 1 2 x 1 04 em. 
204. Vincos Jomootos. SlY�� 1 968. 
ollJTlinium. 267 x 70 1 x 46 em, 
"uslroli<Jl Oloncery. Washington, D.C. 
205. Vincos Jom!Jltos. £/ty/ld Jaltr, I 976, 
wood, 167 x 63 x 28 em. 
206. Vincos Jomootos. Hro:o..w� 1 98 1 , wood. 231 x 1 33 x 88 em. 
208. Ptd OeveiO'Id, Mwt¥'4 1 9M, oil, 53 x JO em. 
207. Vincos Jornootos, � 1 985, wood. 1 57 x 60 x 36 em. 
209. Pru Oevelond, n�.s; 1960, oil. 74 x 54 em. 
RestotJoot 
lb:tor's SIJgery 
2 1 2. Poul C1eveland, � !trl9fll' tJI 1/Jr � 1 985. 
211 POIA Clevelmd, Jh11n Lvlkr, 1 964. 
2 1 4. Dono NoSYY{is. NW'II� 1 95 I .  music by Vivaf<i. 
2 I 5. [))no Noovytis, Mculi(Jfl, 1 95 1 .  music by Schumann. 
-== - �-�- �- =-=---
-·�-.::"':,.:- -=---  
' � - - - - . 
2 16. Adlifos Vorotis. !#(M'-/� Ccrnni, 1 939. 
linocut, 37.4 x 66.4 em. 
2 1 7. Adolros Voi(�tis, � IJJdtY mil� thrl, 1 948. lilho<Jooh. 
219. Adolfos Voi(<itis. Ch lilt- Sl� 
1 965. linocut. 25 x 1 6.5 em. 
2 1 8. Adolfos Vaicaitis. � Ct!me-1� 1 948. lithocf�. 
220. Adolfos Vail<ilis. IN f1M.SUt- St't-Kt-t.S: 
1 965. linocut. 25 x 1 6.5 em. 
12 1 .  Adolfos V(j�oilis. lilt- Cap'� 1 965. linocut. 25 x 1 6.5 em. 
223. Adolfos Vti�(jlis. A/JstrtK/, 1 974. wotercolour ond Gouoche. 
64 x 51 em. 
121. Adolfa5 Voit'(jtis, thltll� 1 971, mixed me6o. 
224. Viktoros Simonkevi�us. !trmtY, circa 1 960. monolype, 
37 x 30 em. 
-L 
( \ '1. 
):_ ' .\ ' i 
225. Viktoros Simonkevilius, r rom the Cycle ' IYJtrtJd�s: 1985. 
22i. Vildoros Sim�Cill9, Scv;l/11'� 1 974, bronze. 16 x 9 em. 
229 . .kJozos lb.MU9 (Joseph Books). CtK11mtni:r!liM, 
1983. mixed me<io, 37.5 x 39.5 em. 
226. Viktoros Simonkevi�ius, St!/1-Arlrr�'l, 1972. monoi\1Je. 
118 . .b>1os �us (Joseph Banks). H�T� tJI �� 
198 1 .  mixed me<io, 36.02 x 46.08 em. 
230. [lena KtpaiO!!, lfd7, 1955, oil. 70 x 51 em, Collection G.Bottutyte. 
232. Eleno Kepdos, �/tal Sl� 
1 957, posiel, 44 K 33 em, 
Collection B.Uockooos. 
131 .  [lena l<epdos, O'�Chi'� t956, 
oil. 1 26 K 94 em, Collection B.Uockunos. 
234. Gro�ino firinouskas. SI.Kul'lilliNar, circa 1960. 
plaster of Paris. 1 80 em. lithuanioo (.lqlel, St.Kazimieros. 
Catholic ail<inq. Adei<Jde. 
231 Grolioo ririnooskos. ll!f;4 circa 1 955, plosier of Paris. 235. Groiino Firioouskos. Sdf-ftJrlrf.f1, circa 1 960. oiJ. Collection U.�lekso. 
236. GroY.no Firinot1.1k09, im:iJt� circa 1 966. 
011. 56 x 85 em. Collection A a: r Rocius. 
oil, 59 x 59 em, Collection G.VosiliauskO'!I. 
238. Grozino ririnouskos. lift' 171¢/ lo EIJP/, circo 1 967. 
200 x 1 20 em. Coller.lim U Alpkqn 
239. Qo1ino Firinauskos, Doll, circo 1 956. 
oil on wood, Collection V .�liouskos. 
140. Jonas ririnou9kas, Er-LI!JnS. circa 1944-48, 
etc:hng, Collection J.�. 
243. Adomos Vtntjs. mfi- 1/Jt- lbsl,  circo 1 962. monoprint. 
241 .  Jones Firinouskos, C!rlsl, circa 1 953-55, 
oil. J9 x 29 em. Collection G.Rodneffer. 
244. Adomos Vingis. Aut111111, 1979, monprint, 
46 x 59 em, Collection G.Kozokos. 
242. Jonas ririnruskos. tl-wl, circa 1 953-55, 011, 37 x J2 em, Collection G. Rodnr-Hcr. 
245. Adomos Vinqi9. llfnle, 1 979, monprint. 24 x 58.5 em. Collection G.Kozok<r.t. 
2H. Adomos Vinqis, AIJsfrtXI iii 9� circo 1 963, 
emnel. �8 x 43 em. Collectioo G.Kozok�. 
249. Adomos 'Mqis, Sin lkoh "' ftTI/1. 
circo 1968. ocrylic, Collection K.Vi�s. 
246. Adomos Vin(js • .Silt 1 974. 
11 " S's """" ""(i""r"J 
2�8. Adomas Vingis. MY111ilg CtKTI� .slow� 
1967, ocr)iic. Cdlection K.Vinqis. 
250. Adomos Vincjs. L l'¢� 1 968. ocr�ic, 
27 x 3 1 .5 em. Collecti(1l G.Kozokos. 
251 .  Adomos Virqs, f"tT Si� ofgf� 1 979, 
oc�ic. 89 x 76 em. , 
251 Adomus Vincjs, lb1?� to J)fhy, 1980, oc�ic. 
251. Adomos Vrf)Qis. Kt"4" I� �1 1'1111 Y� 1980. 
�7.5 x 52.5 em. 
254. Adomos Vinqis, Sa�� 1 979. �c. 
256. Adolfas Jankus, ato.�.r. 1970, iron, 1 88 x 77.5 em. 
255. Adolfos Jookus. Ft7U7/mi7, 1971 , iron. 93 x 41 em. : 
258. Adolfos Jonkus. (}'mil. 1974, metal, 240 x 61 em. 
157. Adolfos .kdus. Ctm�/. 1 973, metd. 1 2 1  x tOO em . ..  
259. Addfas Jrius, 1ht- First l"ur(Jif, 1973. poinled iron. 1 7  x 52 x em. 
26 1 .  Ale tiubinas. �ltm� 1983, wool, gobelin, 37.5 x 63 em. 
262. AI� tiubinos. 9«* ltJt, 1985, terra-cotta, 58 em hi�. 
• 
Listtn to the voices from the glorious post 
Of civilizations still partially hidden mder 
lhe sands of lime: 
Wonder why such �rxy falls into decay; 
Reflect if the qry;y of today will finish 
the some way soon. 
264. Elena Zdooe. Frul u� 1966, oil. 
26J. IJe liwnos. LIS/� 1 986. installation, porcelain, terra-cotto ond !'!andslone, 1 50  x 200 em. 
266. [leno Zdone. fi'ml tw, 1 984. 
265. [leno Zdme. Iii� �  1 984. 
267. [ltno z.me. J"tym#J au: 1985, leod-st<Jned �em. 
---
� ��� lrena)lbley 
268. Irena Sibley, litle page from the book 1f.J'� 1979. 269. Irena Sibley, Illustration from Ab-iilt?1, 1 979. 
' 
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270. lk!One Podoms. th/11/M I, circa J970, batik, 75 x 75 em. 271 . lkdne Podoms. th/t'll<!d II, circo 1975, botik. 70 x 70 em. 
112. �io Antonoitis. �rill /, 1 990. 
«kiftwood, mirror on welded steel, bronze. 1 80 em. 
271 �io Antonoitis. l"rt11Jf11mls of bin� 1990, 
mixed medo. 180 x 7J em. 
274. DOio Antonoitis, � �.m .?, 1989, 
plaster, barbed wire. s1eel. I 85 x I 0 I em. 
275. Djio Anhmitis. O'«m thltiHIIM 1n lk Lu:>fy C(JU1/ry, 1 989, oil on wood. 96 K 1 1 1  em . 
. 
76. Jooos �S<itis, *lrm I, 1 972. OCJ)tic, 1 37 x 1 52 em. 
277. Jonas �soitis. *lrm ,?, 1 972. oif. 112 x 167 em. 
t Jooos BO�tis. O'(yA lim� 1 982, �ic. 1 22 x 1 67 em. 279. Jonas Bdscitis, 0� C Tim� 1 982. acr)iic, 1 22 x 1 67 em. 
Siqilos G<Qie, trlilgw of Kt')'5. 1 985-87, oil, 300 K 1 82 em. 
28 1 .  Jonos Bd50tis, A- Mjro �-� 1 985. acrylic. t 67 K 131 en 
282. Si<jtos Gobrie. Ch:!dt!'ff L� 1977. 
oil, 1 82 x 244 em. 
184. Si<jt05 G<Die. �� A1mt 1983. 
silkscreen Pfint. 75 x 1 08 em. Collection G.Ko1ok�. 
285. Sigitos Gdlfie, Ctmlru:lifKI, 1 977, mixed meoa. 
286. Si�tos Gdlrie, �� 1 984. performooce. 6400 x 1 50 em. 
287. Nijole Pengelley. Ltn:mrp: Mlll Lb.id-Y.s: 1 97 1 ,  
silkscreen print, Collection G.Kazokos. 
288. �jole Penqelley, Stnlxrsl, 1 972, silkscreen Jlfint. 
289. Nijol� Penqefley. I fAt tJf lk rvlu� lfrKt4 1 98J. mixed medo. 
290. Kristina VoiCiuyte. QyfX¢ I� CariMil llfntbr. 1984. 011, 38 x 45 em. 
29 1 .  Kristina Voiftufyte. ttnrJ�n, 1 985, oil. 76 x 61 em. 
292. Kristino Voift!Ayte. fiorfr lmir, 1 985. tndoo ink. 29.1 Robertos Gvildys, Uol!lt!r, 1984, stone, steel, powef, 1 20 x 66 em. 
298. Kristina �delis. fPJP{Im Mrtl� 1982. 
cloy. 
294. Robertm G\11�. Ilk, 1 990, mixed meda. 250 x 7� rm 
295. Vytas �delis, lhltl/M � 1977, 
;d meto, 1 200 x 500 ern. 
.. 
• 
, 
296. Vytm �delis. th/11/M /1, 1 977, steel, 400 x 1 050 em . . 
297. Kristina !Adclis, filluni:n .M:T� 1 980, linoprint. 50 x 90 em. 
299. Kristina IXdelis. /J'ot't'lt>l, 1984. paper moche. 302. JUrote Samtis. lmdtm01 1985. loooo ink. 26 J( 27 em. 
303. �ate SosnOtis. Ko/, 1 982, ocrylic. 90.5 x 60 em. 
JOO. Mindrugos Simook�Cius. tuf-� 1983, mixed medo, 92 x 62 em. 
I 
301 .  Mindrugos SimookeviCius. 1k Fdl, I 984. pastel, 67 x 1 00 r:r 
306. r oustos Sodouskos, &ttt-.n; 1990, 
stringybork, I 08 x 56 x 56 em. 
304. roostos Sodouskos, Scu/:lllrt". 1 982, cedar wood, 1 37 x 66 em. 
305. r austos Sodouskos, �1, 1 986, kauri, 5 I x 1 26 x 23 ern. 
l>7. £qe Kl •• �g, /, 1 983. qouache, 64 x 64 em. 308. £qle Kl�. �.n;n ?, 1984. pastel, 64 x 64 em. 
309. [�� Kl�. tn9n ),  1984. goooche. 
64 x 64 em. 
3 I 1 .  Ari1no9 KI�§'09, Slttt?, 
1984, photogr�. I 
3 I 0. Arlinos Kl�os. ()-ail. 1 985. 
312. Ariilos Kl�. lltild!rs Sir�! Sltm� 1 985. photogr�. 
J 1 1  �uo Bdtulis, t)!tp tit 111«¢1, 1 983, linocut. 30 x 30 em. 
314. �a Bdtutis. Fir� 1985. oil. 1 32.4 x 21 3.3 em. 
3 15. Dmius Kesminos. AnaiY11 Ow� 1989. mixed media. 
316. Dmius Kesminos. 
titKn a-t� 1989. 
corrugated iroo. 
3 1 7. Ocnus Kesminos. !nt:tYiday 11@11, 
199 1 .  Mellxune. 
-1 975. oo. shottered �ass IJld poJcelcin, 58 x 48 em. 
J 1 9. Elena ldonavicius • .st.'� 
1 982, 011. 34 x 44.5 em. 
320. [leno Zdonowi�ius. llbll/t' in �  ltrt'sl, 1 984. 
(jl, 34 x 44.5 em. 
323. Golute GosiOO<Js, Ytlrf, 1 968. terro-cotto. 20 x I I  em. 
l:lJrl, 1968, terro-cotto. 7 x 1 4  em . 
. 
322. Genowit� Kepdos, EtJtjk, 1 979, (jl, shattered �ass. �iftwood, 49.5 x 39.5 em. 
�- 1reno Jok�AxMkm. � fJ'd £slut� 1 974. oil, 80 x 1 20 em. J25. lfeno Joktfulskm. llfi1d-9u�m Hor:ms. 1970, oil. 50 x 60 em. 
•. lr� �as. � ,.q.qy� 1 977. oil, 52.5 x 50.5 em. 
327. Donute �us. � lrfe's, 1984. oil. 
J29. Vytoutas t.tiliooskos, 0$/olf, 1 979, wood. 
328. Vytoutas t.iliouskos. lilllfKntm o-oss, I 985. 
:SJ I .  Vyloutos t.ili�Mf<os, low! ib'dY, f980. JJO. Vytoutos ,.liouskos. Cmtt-ib'd'Y, 1 985. 
JJJ. Vos,iius J<Jms. Ltlhurnm ti� t 985. 
335. F eliksos ROCius. JJiYQ/u�  ,'/h Amkr, 
1979, wood. 35 lC 1 4.5 em. 
JJ6. Feliksos Rocius, !tip SlnKftrt, 1 980. wood J7 x I t� em. 
JJ7. rdiksos RoCius. � CtTJd� lb'd'Y, 
1978. wood, 88 x 29 em. 
340. Stosys £imu1is, Ka'JW.s; 1980, 
Lithtmim Zither. 
338. Alfonsos and r eliksos RoCius. l;j(l.}; 1 980, inlaid wood, 62.3 x 62.3 em. 
339. Allomos ROCitr.l, rmt- lip, 1 982. wood irroy, I 1 2  X 58 em. 
J4 1 .  K�.s; 1 982, Ensemble of Zither Players, ricll{ - Stosys fimutis, 
left - Aleksan<kos (;d)os, 
3-42. Petre Cer�cius. A /lfJJm � m lhK;r�ss, 1 988. 
3� 4. Re<jno KOU'lQS, � Tr� of Lt� 1985. wool. 
1 20 x 90 em. Collection Artist. 
3�1 Re<jno Kaunas. lfdllm?h¢ 
1983. wool, 1 1 7 x 72 em, Collection Artist. 
345. Elrute Votkus. Dhl of Frffl'b11. 1970. 
w�. 9 1  x 78 em. Collection Artist. 
346. Elrute V�lkus • .MT,.,.� 1 982. wool. 
1 25 x 165 em, Colleclion Arlist. 
348. Oorute SimrieviCius, Earl� Ewr 
347. Udvino Uiliooskos. fi:R;ri-.s; 1 975. elm mosoic. 
349. Aleksoocios Gdm • .Uoli m:l Kar(}VS; t 95 t .  bod<ctop. 
350. Aleksmdros Gobos. 
Amt-ritrl in 0 lhl� 1 986. 
351 .  Aliso Baltn!onis, 111-MIIJ of PM/� I 976. 
1969. oil, 60 x 90 em. 
. 
355. Antonos RU!citele, � n� ()-QW; 1 952. 
353. Antonos RU!citer�. SuldJy 1n /11/JtmQ, 1 954, "otereolour. 28 x 20 em. 
3�. Antonos ROkstele. li'/L9t'fJ; 1 950. oil. 81 x 1 30 em, 
litturion t.Mem�. Lithooni(Jl House, Adelaide. 
watcrcolovr, 31 x 26 em. 
Collection B.Straukos. 
• 
356. Alelool<tos UorCiutionis. /tOJW lrfPJ I!Jf .M.tiu; 
circa 1 950, terro-cotto. 1 1 9  x 42 em. Collection 
A.Zomoiskis. 
· 
358. Eleoooro W<J�lulionis. E?'l, am, of tk �Is, 
circa 1 950. terra-cotta. 51 x 25 ern, Collection 
V.D.Jm�ius 
357. Alek.'I�Td"OS Uo-ciulionis, Q;to f'"ttm; circa 1 954, 
terra-cotta. 46 x 60 em. Collection A.Zomoiskis. 
J59. [leonora UorcilAionis. /brinp COIP't: 
circa 1 955. terra-cotta. 40 x J8 em. 
Collection V.IAJm6us. 
36 1 .  Bolys U.l'*nis. £� circa 1 952. 
potinoted plaster of Paris, 1 1 8 x 35 em. 
Collection Urs Puodiius. 
J60. [leonora Mcr�ilAionis. l!Jr � circa 1 955, terra-cotta, 37 x 34 em, Collection V.IAAn�ius. 
363. Vytoutas Vosytius. SuYISe- tMY I� P«rnc, 1 949. 
IJ"ISOS Elxiys. � lrr u Colat 1 975. 365. Alfonsos Mys. W�� Slrrm. 1 968. 
Jli6. Borisas Borjeras, Ya'lo Ctwft'Y� 1945. 
368. Borisos lb"jeras, !k EdltT, 1948. 
367. Borisos Borjeros. lk lb'tlc Slolt'J; 1971. 
Leooos Zyqos. �� 1947, 370. leonos 1yqos. KMI h�m, 1954, 
oil. 24 x 34 em. Collection G.Kozokos. oil, 1 6.5 K 22 em, Collection G.Kozokos. 
' 
v 
37 1 .  Leonos l'/fiJS, fiOif�s, 1957, 372. Leonos �yqos. Y� HI I/Jt!  Ltnt&� 1 968 
oil, 33.5 x 215 em, Collection G. Kozokos. oil, 23.5 x 28.5 em, Collection G.Koz()l(os. · 
J7J. Leonos lyqos, � llf� 1 950. oil, 63 x 5J em, Collection JJ'/fPS. 
375. Stosys Ne1i�. llfn/N, circa 1950, oil, 49.5 x 59.5 em, 
LithtmiiJ1 Catholic Centre, Adelaide. 
�tosys NelitMys, L (TI(/;(; � 1 960, oo, 
4 1  x 59 em. Collection V.Arlouskiene. 
374. Leonos lytpS, /.J11t11� circa 1975, 
oil, 60 x 80.9 em, Collection G.Kazokos. 
. Stosys NefiOO§ys, llK&r� circo 1 970, oil, 
1 20 x 1 1 4 em, Collection LithuoniiJ1 House, Mel aide. 
378. Jonas Rudzinskos. Att;t 1951, 
pastel, 70 x 52 em. Collection Artist. 
J79. J0009 Rudzinskoo. Ct:W� 1977, 
oil. 45 x 60 em, Collection Artist. 
J80. Jonas Rvdzinskos, ltJIUS. 1 987, oil, 45 x 60 em. Collection Artist. 
, 
' 
38 1 .  Jonas Rudzinskos. � I 986, 
oil, 45 x 60 em, Collection Artist. 
382. Bolys Grebliunos. 111e ldllt'ljt fh. circo 1 955. 
potinoted ploster of Paris. 1 6  x 1 4  em. Collection P.Pusdesrig. 
J84. Bdys GrebliOnos, Efllimo, 196 1 .  patinoted plomer 
of Paris, 61 x 59 em, Collection M.Greblitilos. 
385. lew Pocius, Ad:m Nt� circo 1 960, colotKed cement. 
381 Bolys Grebli�Km. Sl. � s lhJrl. circa 1 960. 
potinated plaster of Paris. 93 x 52 em. 
Collection M.Greblitl'los. 
386. leva Pocius. h1.9� rtmfs, circa 1 960. ciment fondu. 
387. leva Pocius, M!mtry of 111/NoNQ, 1 964, 
wood, 85 x 35 ern, Collection Artist 
389. leva Pocius. A!Jslrxl, 1 975, mild steel. 
250 x I 20 em, Collection htist. 
388. leva Pocius, CtrtJIJS&, 1 968. mild steel, 
1 57 x 86 em. Co'lection Artist. 
390. leva Pocius, fl(Jif, 1 980. aluminium. 
1 50 x 52 em. Collection Artist. 
39 t .  levu Pocius, Oly Ilk, 1980. brass, 
t 45 x t 22 em, Cotlection Artist. 
39l levo Pocius, M:n /� ltr�l, 1 984, 
aluminium, 52 x 19 em. Collection G.Kozokas. 
.. 392. levo Pocius, MJ �itnilg tnl Ab Ena 1983 • 
bfcm, 92 K 35 em, Collection Artist. 
394. lew Pocius, rr(JYI the series : � Ml � o Str CIJj-cl, 1985. 
potinated cement. H x 38 em, Collection Artist. • 
396. Rim<r.� Douqolis, Jkma'li>s ( 1 967. woodblxninq, 49 lC 59 em, 
Collection Artist. 
395. Alcjrdos Kldrka, li!Jt)"IY. 1 968. 
lrdCJ� ink, 38 11 1� em. Collection P.Elelskis. 
' 
397. Rimos Douoolis, Jkoma't{'s //, 1 982. 
woocb.JniOQ, 45 x 48 em, Collection Artist. 
� ' I • 
398. hKimos !Mn�ius, at-No �t 1977, welded steel. 50 x 90 em, Collection Artist. 
.. 
I • 
!9. A\Jimos IMnfius. f.ltl in o il-Jl'YI, 1985, gloss. 
birch, solder, 60 x 40 em, Collection Artist. 
400. Aurimos lbnfius. Mthg/11 ftmb flATdins, 1985. 
mixed me!io, 92 x 127 em. Collection Artist. 
402. Vylos K�hlnas. tloolh liltJil?, 1 970, oil, 47 x 60 em. Collection Artist. 
401 .  Vytos KopOCiUn09, tn t� faY� circa 1 974, oil. Collection Artist. 
403. Vytos Kopo�illlos. N!lco' ltirmer. 1 985. 
mixed mecjo, 1 3  t x 94 em. Collection Artist. 
405. Vytos K<JPOCiiilos. t't}ti1t;, 1 983. eh<Jcod CJld wosh, 
37 x 60 em, Collection Artist. 
404. Vyias Kopo6UnCis. � llfns trllr:n lilt' It� � lhll!. 1 98ft 
chorcoo ond wosh crowing, 93 X 74 em. Collection Artist 
406. Vytos KOJ)OCilim. »� father ond Son, 1 975. 
etching. 60 x 40 em, Collection Artist. 
�07. Vytos K¢lilos. Afo.svrt"Ch� 1 982. 
oil, 1 82 x 1 2 1  em. Collection Artist. 
409. Vytos �elis. thurlt'd ft¥/ral, 1 966. tempera. 5 1  x 76 em. 
408. Vvtos K�tilas. N-lra� 1979. 16 x 20 em. 
ftlos �elis, � 1 971, oil, 1 1 1  x 1 52 em. 
4 1 1 .  Vyt03 �elis, /Q/IItY tnl � 1974, oil. 
"' 
4 1 2. Vytm Serelis. I:I�M llflffl, 1 9 /6, oil, 2 1J  x 1 52 em. 
4 1 J. Vytos Serelis. UutM'r, 1 988. oil, 9 1 .5 x 60.9 em. 
4 1 4. Vy1os �elis. Oep'Jml md E)t'IJdl, 19"17, oil, 9 I x 1 2 1  em. 
4 1 5. Vytos �relis, .lbdl4 1 986, oil, 335 x 9 1  em. 
4 1 6. Vytos Serelis, 117111� liY lk Rtwl, I 984. collage, 1 2 1  x 9 1  em. 
4 1 7. Vytos �elis, M-r Ohus; 1978, <JI, 12 1  x 9 1  em. 
J' 
4 1 8. Zibo Vilmms. Ibn. 1 972, oil. 5 1  x 7 1  em. Lithtmion Uusmn Adelaide. 
42 1 .  Rosem<ry Aliul<onis, a:,mtl� fl!n�l� 
1 977, wotercoiM, 46 x 40 em. 
4 1 9. Ziba Vilmonis. 117rlra1, 1 979. postel. 6 1  x 53 em, Collection B.Westenberq. 
v 
420. Zibo Vilm<Jlis, lk fi(KJ ftt�.rl� 1 983. 
pastel, 71 x 46 em, Collection Artist. 
-;�- r7r--��--� 
422. Rosemary Aliukonis, KuP/o !r� �nl, 
1 978, coloured pencil, 1 00  x 75 em. 
423. Rosem(J'y AJiukonis. LOt'Kkrl /)� 1 982. 
colotred pencil, 1 00 K 85 em. 
R�� Alitionis, �L" � 1�4 
1985. watercoiO\J. 1 00  K 74 em. , 
424. Rosem(J'y flliukonis. � ol Smd 1 987. 
coloured pencil, 1 00  x 75 em. 
426. Rosem(J'y Aliukonis. lflmi.ts, 1 988. �� (J)d pastel, 55 x 72 em. 
427. Voclovos Rydinskis, Au11111n. I 952. water colour. 
I 4 x 23 em, Collection B.Str<Uos. 
428. VociOYOS Rydinsl<is. Mtmn A*11M7. 1 957, 
rotercolour, 26 x 47 em. Collection V.()Jrncius. 
430. Ue� Rudzcnskos, � 1 976, wa\ercolour, 
4(5 x 29.2 em, Collection S.Rudzenskos. 
431 .  Ue(ys Rudzenskos, AI.Y�ng th llfnlttr, 1 95· 
watercolour. 30 x 37 em. Collection S.Rudlt>ffik0!4 
429. Mely!! Rudzenskos. FtrmsiMtlm llfnltY, 1 9 75, mixed media. 21 x 37.5 em. Collection S.Rudzenskos. 
4J2. &one MockUno5. UJt. Jfkle li"Ndr of lb1fl!'lmd 1 976, 
oil, J9 x 49 em, Collection Artist. 
4J4. &one t.tocklim. �m.;; t 9BJ. oil. 
. 39 x 49 em. Collection Artist. 
436. !Jrute Westenberg. Nifid in I� Ydlt'f, 1 984. oil. 
29 x J9 em, Collection Artist. 
43J. et-one UockUnos, lltJtl'tYS. t 980. 
oil, 39 x 49.5 em, Collection Artist. 
435. IJrute WestenberQ. �� 1983. oil. 
I t x 1 6.5 em. Collection Artist. 
437. !Jrute Westenberg, If� .9�.s; t 985. 
oil, t 9 x 24 em. Collection Artist. 
4J8. Vilio ()njo, '"� not� 1 98t 
terro-cotla. 55 em O(JJleter. Collection Artist. 
440. Jooino UoYelis. Jhf mt1 C�t"Ys, I 980, cotton and silk. 
439. Vitia ()mdo, & �t't'lt'd 1 988, terra-c.otto. 
37 x 2J em & 28 x 25 em. Colleclion P.Pusde�is. 
44 1 .  Jonino Uo�etis. f)SftJII, 1 980. 
terra-cotta. 24 x 1 12 em. 
442. £uqenijo �mkus, Lt11M:ntn � 1 980. cotton and wool. 
44l toocWda! KO'ICI!I, � llt:Jt:J*.s:r tJI I� lm1t 
1962, «iftwood. 86 x 12 em, Collection Mist. 
446. leorodas K<nrs. imltm, 1975, 
. 
-
• mixed meda. 94 x J2 em, Colledioo Artist. 
• 
444. leOOCJdos Konos, li'Y� C«< qf llmdtY, 1980 • 
....,.. em. 86 x t 9 em. Cdl�ction Artist. . 
. 
--
445. Leorados Kanos. lAIIt� s mft"Y� t 970, 
ctiftwood. 94 x J2 em.- Cdlectioo AM( 
447. Vdentino Vt;n9. Easftr Egrp. 
450. Aloyzos K�ldys, MJI/1« mt1 0¥14 1 989. 
wood. Collection Rona Kviklys. 
I 
451 .  Vytoutos Opulskis. 
���Is of lilt- Coul-p4 197 1 ,  
slagt decoration. 
452. Vytoutas Opulskls. � fi�m�n, 
1 980. stage decoralioo. 
453. Vytoutos Opulskis, kll1f Jliltbt}af, 
1 98 1 ,  slaqe decoration. 
454. Kazys Keme�. Y{'n/u� 1n!o lk f"tr�OV!tt 1 974. acrylic on board, 1 20 x 2�0 em, Collection orfisl. 
455. l<azys Kemet'ys, IJnlt, 1 980. acrylic, 90 x 1 20 em. Collection Artist . 
. 
456. Kazys Kemetys, !he Am'wi of �Ciwtl /:Ukt>, 1 986, 
acrylic, 60 x 77 em. 
457. Rimes Kefotis, !ninpll of I� SV1, 1 972. 
metci. emerald. (JJOI'tz. 151 x 32 em. 
Collection V.Kerolis. 
458. �m� Kerotis. Slrr Ctml�llo/IM, 
1 975, metci, 44 x 94 em. 
Collection V.Kercitis. 
459. Rimos Keroitis, /b.¢1t!Y of � SV1, 1 973, 
iron ood <Jl1ber. 74 x 36 em. Collection G.Kozokos. 
46 1 .  Q'ofino Kotouskos. Tu'Ps; 1984, woven wool. 33 It' 40 ern. 
3. Cedlijo Kemefys. fl«Jffsl, 1985. ink on paper, 
1 6  x 1 8  COl, Cdlection Artist. 
462. Q'otino Kotou!d<as, IHMs, 1 985. jute. 50 It' 60 x 6 em. 
464. Cecilijo Keme·tys. M7o/ � 1985. ink ond wash on poper. 
28 It' 1 9  ern, Collection Artist. 
465. Aldono Z(j(arouskos, Olatl� /)-l!'t:l11s, I 966. 
011, 9 1 .2 x 9 1 .2 em. Colleclion Julius Zokorouskas. 
'· Aldono Z�or�as. OlyLod�sLtJalui1; /J:Jtm m Ctu�II)' LtJd�s, 1 970, 
oil, 71 x 7J em, Collection Ld<e "ocquorle Shire Council. 
466. Aldono Z(j(oroust<os. tYKld'lotx/ JkrmtYJ� of lk Ahflilno' � 
1 967, oil, 9 1 .2 x 9 1 .2 em. 
468. Aldana Zokorauskos. Lod�s to /k CIYM?tn"a' fb1 1fQ/tY, 
1970. oil. 1 20 x 90 em, Collection John & Janice Llewellyn. 
i9. Afdono Zokorousk�. Iori�· Wr MT I� fbrrm Tr� t974. 
oil. 55 x 60 em, Collection Gwen Suters. 
7 1 .  Veronika Kristensen, R� � 
1 972, oil, 1 2 1  x 60.8 em. 
470. Aldono Zokorouskos. fjrtl711it Nms tnt/li¢ �s, 1 9HO, 
oil, 90 x 90 em. Collection Jomes &: Josette Mcl<enno. 
472. Ver.oniko Kristensen. llbmd !b'lmilo. 
t982, postel drawing. t 20 x 90 em. 
471 Veroniko Kristensen, Jtovm.Wif, 1 984. 
· pend �owing, 60 x 30 em. 
475. Akvila Z<M§Oite. fr1ttd !)-� 1 987, 
pastel, 185 x 1 24 x 90 em. 
474. Vefooko Kristensen. {QHY, 1985, 
pastel �awing, 90 x 60 em. 
476. Akvilo Z<Msaite. 1n the � nm-n, 1 987, 
miwed media, 1 85 x 1 25 x 1 45 em. 
477. Akvilo Zovi§'(jte, Abcltrnti ap of lttt 
1988, pastel, 1 80 x I I  J em. 
. 
79. ()eqos Tructmos. ttY�sl ��IY� 1 95 1 .  
478. Akvilo ZCJVi�te • ..911«* 1 987. chorcoo. 1 49 x 203 em. 
480. �egos Tr�onas. 1&!/!J Jltiley, 1 951 . 
� 8 1 .  Oleqas Truchonos. Cr.nd:mnM, 1 953. 
482. (Jeqas Truchooos, A!Js/r(J('/, 1 968. 
484. Olegm Truch<Jm. 
lk 0011'fl5 of I� Van/ails, 1968. 
485. Oleqos TruchQn(JS, �Cliffs, CtYtbl Mit'Y. 1 970. 
�6. Oegos Truchmos. Jb.nt � 197 1 .  
�87. Olegos Truchor.os, lldti O:r fblntol, 197 1 .  
488. Clcqos Tn�tmos. 
SinO)'S m loft' lhttY: 1'16R . 
1 
489. Linos V�6ulevi�us. Ftr Hkmo Sill/�� 1984, mixtd me<fio, 
2'10 x 1 75 em. Collection Arti�t. 
490. Linos Voi�itAe��ius. A Jb7 Cdlt:tl Stinar, 1 984. 
bronze. 97 x 43 em. Coilection (). G.Donto. 
491 .  Linos Vo�ilAeviaus; rJ9u� ,;, (/ !1JrJI, 491. linos Vd�itAevi6us. a-t:M-a!ltA:is � 
1 986, bronze. 97 x 50 em. Collection A.Kesminos. 1 985. bronze. 97 x 43 em. Collection G.Kozol<ll'l 
494. Linos Voi6�e\16us, �a 1 986, bronze, 
1 00  x 45 em, Collection Recooossonce Gallery. 
495. linos Vo6ue-.;6us. Jbuni/JJol, 1 99D. 
ptjnted eolloqe, 143  x 75 em. 
493. linos VoiC.ulevi6us. fb'� til l� lfoll, 1 986. bronze. 
1 00  x 75 em, Collection G.l}(Jlto. 
496. Aleksonltos Kontvilos, lt111tknen tr�W; 1 969 . .  
wood, 29 x 1 6.5 em. Collection Kothlern riOTl'JQ(YI. 
497. AleksCJl<ios Kont�IM, A- Strrorftl aJtt 1 9 70, 
wood. 52 x 2 1  em. Collectioo Artist. 
499. �k Ebtke't'ittus. Flom; 1 980. 
498. Aleksondras Kantvilos. In lk H-tnt 1 985, wood. 
Jl5 x 1 3.5 em. Collection IX .G.Kontvilos. 
500. Uork fbtkevilius, Sl� 1 980. 
506. Lindo Uenfry, lim� Is, 1 985, ocrylic. 90 w 105 em. 
50 1 .  UOfk lbtkevitlus, IM/, 1 980. 
502. Ric«dos Froncos. � a¢«47, 
1985. wotereolw, 65 x 50 em. 
�05. linoo lienfry, /� #, 1 984. collage. 
501 Ri�ordos FrCJ\Cos. trl();e/QWfl lil/5, 
1985, wotercolour. 65 w 50 em. 
504. Undo Henfry. lmdst:t:Pt' I, 
1984, collage. 
508. Janos liutika3, libtJII!tf lb'� 1 982. 
Coflection Ono liutikos. 
507. Lindo Henfry, SoU C�lt(nr, 1 989. acrylic. 1 20 x 90 ern. 
509. Korotis PodCnos, Frr ill !� fi'tYd 1975. 
510. Korolis Podenos. � aao� 1 98 1 .  
51 1 .  KOfolis Poderm. 
fh:t' I ffOS YCU1g, !� 1 982. 
5 1 2. Almis Podenos, 01)'/iql!fs. 1 98R. 
5 1J. Almis Podb'los. 1k Fm S/1ol, t 985. 
5 1 4. £1i Stotute.n�ius. �lt'r (T1(/ Yare: 
l985. ceramic. 40 x 1 9  em. 
5 l 5. [li Stotue.nC.us. Com�/, l 985. cefomic plate. 40 em in diameter. 
516. Eli Stotulevi�ius, 
l)h:r:ltilg Sltrd.ir/, 1985. ceramic. 
51 7. Eli Slo1ulevi(lus. 
lh.tttrs, 1 990. pastel, 63 x 97 em. 
•. �Ia Lozouskos, St!lf-lt¥tr�1 a:r o ltllunlm, 
1 990. ail. 1 80 11 t 10 em, Collection Artist. 
5 1 9. �to lozruskos, �-Pt:Yir�l a:r o Q;r� 
1 990, oil, 1 80 11 1 20 em, Collcctioo Artist. 
520. Siqfo Qilifros. SIM'«r..tr �C, 1979, 
ocr�ic. 62 11 82 em, Collection Artist. 
521. Siqto G<iliiilos. lit'( l985. �c. 
78 • 96 em. Collection Ar1ist. 
52 1 .  Sigito Goilitioos. .5lm7y. 1 983. 
acrylic. 62 K 78 em, Collection Artist. 
521 &onius Sredersos. oil portrait by Noel Thurqole . 
., . 
. 524. Bob Sredersos Gallery, Wollooqonq Cr1y Art Gallery. 
